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L A A C C I Ó N S O C I A L CATÓLICA 
SU REGLAMENTO PROVISIDNAL 
gu Bmlnencia el 'exiiélentlBlmo y reve-
opñor CardeBaLAríEobispo de To-
w o Primado de España, publica en el úl-
' «v-orn del ^Boletín Ofl-cial" de aquel 
vl1n e] siCTíeutó i^port^t&imo y 
¡r^nscendental documento: 
"Fu virtud del .hoDroso encargo que 
tencas de ia Saníia Sede, y de coníoí'-
náíkHl con las Regías dadas por nuestro 
•retjec<.Sor, cnimcniisimo señor Cardenal 
Lrinriv, el 4 de Mayo de 1912, habiendo-
deteíminado proceder desde luego á 
¿ r al Secretariado Agrícola los elemen-
tos ¿ceesários para que pueda entrar en 
la pieniíud de sus, funciones, con el pro-
W ¿ i o de hacer lo» mismo con el Secreta-
riado Obrero lo más pronto posible, apro-
bamos el estableciraiento de la Oficina per-
manente de aquéj, que habrá de ajustar-
se ai siguiente 
REGUMHMTO PROViSiONAl 
" Artículo primero. Para ejecutar los 
acuerdos del Secretariado Agrícola y en 
¿eneral para cumplir las reglas dadas 
por el eminentísimo señor Cardenal Agui-
rre y desenvolver la Acción social católi-
ca bajo la dirGjeciÓD del actual eminentí-
simo señor Cardenal Primado, se estable-
ce una Oficina permanente, compuesta 
de la Secretaría y tres Secciones: Aseso-
ría económicosocial. Dirección de propa-
ganda y Dirección agronómica. _ 
Ar t /2 .0 E l secretario es el jefe de la 
Oficina, y t endrá el cuidado de mantener 
la unidad de criterio y la armonía en to-
dos los trabajos. i 
Tendrá á su cargo: - . 
d) Las actas del Secretariado. 
. h) Las gestiones que hayan de hacer-
ge cerca de las autoridades de todo géne-
ro, ya sean de interés general ó exclusivo 
de alguna Asociación. 
0) La estadística y archivo de las Aso-
ciaciones agrícolas. 
d) Las gestiones relacionadas con la 
preparación, ' organización: y funciona-
iDiento de la Federación agraria católica 
nacional, de acuerdo con las .normas dadas 
y . que pudieran darse para eÜa. 
e) La organización cíe las Asambleas 
regionales y , Congresos agrícolas. 
f) E l registro general de entrada y 
galida de la'correspondencia, informes y 
4emás documentos oficiales. 
g) Ira, adminis t ración - de los fondos 
asignados al Secretariado, ordenación de 
pagos, formalización de las cuentas t r i -
mestrales, qiie ha'brá de llevar por par-
tida doble, y la presentación del presu-
puesto anual y • de la liquidación del 
mismo. , , 
Ar t . 3.° E l asesor social t endrá á su 
cargo :.• , 
o) E í estudio (ie todo lo relativo a las 
cuestiones sociales agrarias en España y 
el extranjero" (legislación, doctrinas y 
obras), y la ' redacción de los extractos 
mensuales correspondientes para ilustra-
ción de los vocales, del Secretariado, con 
indicación de lo que se ̂  crea aplicable á 
España. . 
h) La dirección del Boletín del Se-
cretariado y en su día del de la Federa-
ción nacional ú otras publicaciones que 
sean convenientes.' 
c) La redacción de reglamentos, mo-
delos,'formu1 arios y de todo lo que pueda 
facilitar la organización de Asociaciones 
agrarias y sus relaciones con la adminis-
tración y demás entidades públicas ó pr i -
vadas. 
d) La dirección de la biblioteca del 
Seci-etariado-y, la formación de índices 
en que aparezcan clasificados y ordenados 
los antecedentes bibliográficos de las dis-
tintas cuestiones sociales agrarias. 
e) La publicación de monografías y 
artículos de, periódicos para la difusión 
de las buenas doctrinas sobre estas cues-
tiones. • • 
L , / V La contestación á las consultas bi-
iolñ-'gráficas. '• 
g) La propuesta de los libros y revis-
tas que deben adquirirse. 
A r t . 4.° E l director de la propaganda 
tendrá á su cargo: 
«) La formación general del plan de 
propaganda, que se ha de presentar al Se-
cretariado, para lav fundación y fomenta 
de obras sociales agrarias. 
h) Preocuparse de l a formación de 
propagandistas sociales agrarios. 
c) La correspondencia y consultas re-
lativas á las mismas. 
d) Las conferencias sobre estos asun-
tos en Madrid y en provincias cuando sea 
necesario. 
c) La formación de itinerarios para el 
propagandista auxiliar y las instrucciones 
que hayan de dársele sobre el modo de 
hacer la propaganda. 
/ ) Ln redacción del Boletín en l a par-
te ivlaíSva A estas materias y los comuni-
«ndos á i ; i Prensa sobre el movimiento so-
tia! acra rio. 
Í7; Un celebración de Asambleas re-
ÉÍ<»r5íiU>s y Congresos. 
La inspección de las obras sociales 
l i r i a s . . 
-Vt i . .ó.0 E l director del servicio agro-
**»i!iic() tendrá á su cargo: 
^ Lri formardón y presentaí'ión al 
^'•••rctariado del plan general de las me-
JorjiR acreditadas por la experiencia que 
"'•lian proponerse á .los Sindicatos sobre 
cultivo, ganadería é industrias anexas en 
las distintas regiones. - "S 
- (6). E l asesoramiento al Secretariado 
sobre la manera de adquirir en condicio-
nes ventajosas las simientes, abemos, ma-
quinaria, etc., que se necesiten. 
c) E l mismo asesoramiento para rea-
lizar en buenas condiciones la venta en 
común de productos. 
d) La publicación de monografías y 
artículos de periódicos sobre i estas mate-
rias. ' :- • • ' ' 
e) La redacción del Boletín, en ia par-
te relativa á estos asuntos. 
/ ) Los ensayos y análisis de tierras 
y abonos y los viajes en las condiciones 
que el Seerétariado acuerde para el es-
tudio de los cultivos que más convienen 
a las tierras de cada Asociación, de las 
enfermedades de plantas y demás servi-
cios de su profesión-. 
h) La celebración de Asambleas . re-
gionales en cuanto se refiere á estas cues-
tiones. 
A r t . 6.° Tanto la Secretaría como las 
Secciones tendrán la obligación de reali-
zar los demás trabajos que el Secretaria-
do les encomiende, dentro de la especiali-
dad de cada una. 
" A r t . 7.° . La Ofícina estará abierta cua-
tro horas cada día, comunes 4 las Sec-
ciones y Secretaría. 
A r t . 8.° Cada Sección t endrá ordena-
dos y archivados su correspondencia, do-
cumentos é informes de manera que en 
cualquier momento puedan hallarse los 
datos que se deseen. 
A r t . 9.° Los jefes y auxiliares disfru-
t a r án de veinte días de licencia al año. 
A r t . 10. E l Impuesto dc l i t i l i dades 
quedará á cargo de los empleados. 
A r t . 11. E l Secretariado no tiene fun-
ciones directivas ni autoridad; es un ins-
trumento de Acción social católica al ser-
vicio de las Asociaciones y clases agra-
rias. '• • ¿< 
A r t . 12. E l secretario y los jefes de 
Sección serán vocales natos del Secreta-
riado. 
A r t . 13. Para evitar entorpecimientos 
on la marcha del: Secretariado, éste podrá 
tomar acuerdos cualquiera que sea el nú: 
mer» de.los asistentes á las sesiones, : 
A r t . 14 E l Secretariado agrario pro-
curará tener frecuentes, y amistosas rela-
ciones con el Secretariado obrero y con 
el Consejo nacional y la Junta central 
de Acción católica, resolviendo amigable-
mente entre ..ellós las cuestiones que afec-
taren á (varios y aquellas en que huoiere 
conflictos de jurisdicción, 
A r t . 15. , E l Secretariado respetará las-
iniciativas y peculiaridades ^e los secre-
tarios locales en todo lo que no se oponga 
al interés general de la Acción social agra-
ria, y procurará no suplantarlos, sino es-
timularlos y prestarles auxi'io, sirviéndo-
se á la vez de ellos como de auxiliares y 
representantes. 
A r t . 16. E l Secretariado podrá u t i l i -
zar, en beneficio de las organizaciones 
agrarias católicas, servicios que tengan 
otros organismos oficiales ó privados y 
que al Secretariado no le comvenga orga-
nizar por su cuenta. 
A r t . 17. Cuando se organice la Fede-
ración Nacional se determinarán las rela-
ciones que el Secretariado haya de tener 
con ella. 
A r t 18. Este reglamento es provisio-
nal, pudiendo ser modificado, según las 
enseñanzas de la experiencia, por quien á 
la sazón'ejerza la dirección de la Acción 
social católica de España. 
Toledo, en la fiesta de San José, 19 do 
Marzo de 1915, 
E L CARDENAL GÜISASOLA, 
Arzobispo de Toledo." 
visto que es una de las qrx más interesan y 
conmuevo,. de lo cual deduzco lo que yo 
siempre había pensajdo: que la poesía de 
este género uo requiere, y aun la estorban, la 
invención y el artificio; pide sencillez, since-
ridad y sentimiento. El campo y la vida ho-
nesta son fuente inagotable de poesía, y sólo 
con retlojarJos fielmente, sin artificiosas com-
plieaciones, son bastante para conmover,, al 
menos á.gente sencilla. Esto lo sabía yo por 
experiencia directa sobre «tí público; cuan-
do he visto ahora que gente culta y exquisita 
tambiéa: aplaude, por lo menos la orienta-
ción y ,el estilo, doy gracias á Dios porque 
no predominan actualmente, como yo había 
ilegado á,temer, los que gustan de*maneras 
exóticas y novedades extravagantes. 
En resumen, que como usted ve, yo no 
hago poesías, sino que las vivo, porque se-
mejaote á ésta es la génesis é historia ínti-
ma de todas mis poesías. Muobo celebraría, 
que mis verso? sirvieran de estimulo á mis 
paisanos, uo para hacer otros (aunque bueno 
fuera), sino para vivirlos, viviendo el campo, 
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Los freceses Imn rechazado varios ata-
ques de los alemanes y lograron algunos 
aunque fuese á. temporadas como yo bago, y j progresos. 
gastando en su cultivo el dinero y las «ner-1 A l Este de Verdun los galos se a<pode-
gías, que muchos de ellos malgastan en lucraron de dos cotas, y en -Eparges cogie-
cindaid inútilmente. , . ¡ ron 63 prisioneros teutones. 
Perdóneme estas digresiones. Caigo en la 
D E M I C A R T E R A PÁGIN/s s L I T E R A R I A S ^ 
Don César de Medina Boeos es on poeta 
nuevo, de clásica estirpe y de pujante sensi-
foilidá-fl. Có.cpo Gabriel y Ga!an,_ el Si?. Mep:. " 
es un enamorado del terruño, es un trovador 
excelso de la Naturaleza, brava, do esa Natu-
raleza fuente inagotable de bellezas y bermo-
so libro abierto, donde á la luz de las estre-
llas, que titilan en el firmamento, ó bajo la 
lluvia de oro del sol magnííieo, lee el nom-
bre á todas horas el divino poema de la Crea-
ción, y esta sublime palabra: ,¡ DiosI 
Curro Vargas quiso interviuvar al poeta á 
raíz del clamoroso triunfo que alcanzó en el 
Ateneo de Madrid, donde hubo de leer muy 
lindas poesías. 
El inspirado vate, tras de un cariñoso aco-
gimiento, y de exteriorizar una modestia en-
cantadora, nos hizo la promesa de enviamos 
sus Confesiones. Y helas ahí. 
En el estilo, sin afeites, de una sobriedad 
recia y viril, asoma, como véis, su alma de ar-
! tista, un alma candorosa, sin complejidades, 
j pronta á aletear cuando la arrulla un pensa-
¡ miento bello, y pronta á sumergirse toda en-
' tera en las aguas purísima y , su horizonte de 
la inspiración y el ideal... 
j .he aquí sus Confesiones: 
"SrJ Curro Vargas.—¡Madrid. 
Mi distinguido amigo: Vuelto de la corte 
á la apacible calma de esta aldea-castellana, 
! voy á cumplir la proxesa que le hice de en-
¡ vrarle la impresión de mis recuerdos respecto 
1 ai la ocasión y el modo cómo hice alguna de 
I las po<- sías, qoie tan benévolamente han sido 
por usted juzgadas. 
" i a sabe usted que yo no soy un poeta, ni 
por tal me tengo. No me juzgo capaz de des-
arrollar, en forma poética, un asunto cual-
quiera, de modo que puéda resistir el ajálisis 
de la crítica. Por eso nunca escribí para el 
| público ni pmsá en que más poesías llegasen 
á ser conocidas más que del reducido y amado 
auditorio á que yo las destinaba. Soy, simple-
mente, un gran aficionado á la poesía, que, 
impresionado por la contemplación directa de 
la Naturaleza, y gozando, á temporadas, las 
dulces emociones de una vida sencilla, he r i -
mado en forma llana, y con el menpr artifi-
cio posible algunas escenas y paisajes de mi 
tierra y algunos episodios de mi vida para 
descanso y recreo de mi espíritu y honesto 
pasatj topo de mi familia. Mi público le han 
formado hasta ahora los vecinos de este pue-
blo, y para alsrunas de mis poesías, solamen-
te mi mujer, mis hijos y los criados de mi casa. 
Una de estas poes'as de carácter más per-
sonal é íntimo es Los inviernos; y puesto que, 
s-̂ gún parece, al gran pvMico pueden intere-
sarle estas cosas, le diré cónio la hice, aunque 
bastaría con que usted la leyese y yo le ase-
gure que no hay en ella nada de imagina-
ción, sino que es verdad basta en sus más pe-
queños detalles; lo mismo lo iope se refiere 
á la parte puramente descriptiva, que en aque-
llo en. que refleja mis propios pensamientos. 
Era á fines de Noviembre pasado. Estaba 
el tiempo claro y apacible, y á primera hora 
de la tarde salí á caballo á dar una, •cuelta al 
campo, como aquí decimos. Es en estos pa-
seos, que á mí tanto me agradan, cuando^ yo, 
declamando en voz alta, rf-cito poesías clásicas, 
que sé de memoria, y compongo las mías, al-
guna de las cuales he conservado en Ja me-
moria, sin escribirlas siquiera con lápiz, por 
espacio de quince años. Aquella tarde hice 
trozos incoherentes, que he dado al olvido, 
sobre asuntos y con ideas bien distintas de 
Los inviernos. De pronto, cuando estaba lejos 
del pueblo,' empezó á revolverse la'tarde; se 
levantó viento cierzo, y como había salido á 
cuerpo, s-ntí frío. Volví el caballo, y cam-
po traviesa regresé al pueblo. Entonces fué 
cuando, impresionado, sin duda, con el propó-
sito que formé de no salir durante el invierno, 
que otros años no me había acobardado, co-
mencé á observar todos los detalles que daban 
trister-a y honda melancolía al paisaje; los 
cardos corredores, arrancados por el viento; 
W Jioia, ya *X cruziii: fr* ^SJM^. 
los crujía hollada por las herraduras de mi 
caballo.,., : y, sobre todo, el .cemepterio,, que 
siéaiprb''había mirado, con. grat^.^-.ompla.et'p,-
cia, v entonces me produjo la triste impre-
sión que es natui-al y corriente. (Esto de ver 
con agrado el cementerio requiere una ex-
plicación, que daré al final en una. nota.) 
En esta ocásióñ y estado de ánimo, hice la 
primera • parte de Los inviernos, declamando 
en alta voz, 1 sueltas las riendas sobre el cue-
llo del caballo. (/Confieso ahora que no me ex-
trañaría el qué á cualquiera que me hubiese 
visto, mi actitur y gestos les pareciesen ridícu-
los,) Recuerdo que al llegar á casa, mis cria-
dos abrían las traseras para que entrasen los 
carros oue traían del pinar cargados de leña; 
y que al verlos, y cuando mis chiquillos salie-
ron corriendo por ver si traía colgada alguna 
liebre, surgió en mí la idea de hacer una se-
gunda parte en la cocina que destruyese el 
pesimismo de la primera, al cual, ni por ideas 
ni por temperamento, soy aficionado. 
Ya mi 'müj'ir, presumiendo que traería frío, 
había mandado encender una buena lumbre; 
tomamos cliocolate; satisfice la' curiosidad de 
mis chiquillos, que me preguntaban si había 
corrido alguna liebre; íes consolé con la pro-
mesa de traer alguna al día siguiente; rochan 
cé el Consejo de José Luis (furibundo caza-
dor de cinco años), que me aconsejaba que lle-
vase la escopeta, y si veía alguna la matase 
en la cama (cosa que aquí, entre buenos 
cazadores, se considera como un de-ito nefan-
do), y cuando los criados, después de des-
cargar los carros y arreglar el manado, entra-
ron en la cocina, recité ante todos la compo-
sición que había hecho. Gustó; debo decirio; 
pero en obsequio á la verdad, debo añadir one 
no causó gran efecto. Y recuerdo, ó,--mejor 
dicho, me han recordado ahora, un detalle: 
que cuando recité aquellos versos, 
cuefita ahora do que esto no responde á lo 
que usted dé íní deseaba. Yo no sé si en lo 
que llevo escrito _ al volar "de la pluma habrá 
algo que sirva á su propósito; acaso, sí; 
porque ya estoy1 acostumbrado á ver que us-
ted, como buen cronista, de cualquier cosa 
hace una crónica amena. 
Y-antes de terminar, allá va la nota que 
anuncié relativa al cementerio. Le extrañará 
sin duda que yo, que no soy m» melancólico, 
ni mucho menos, diga que veo con agrado el 
cementerio. Me refiero sólo al de este pueblo, 
y tiene esta explicación. En este pueblo era 
una imperiosa necesidad la construcción de 
un cementerio; el Municipio ao tenía medios, 
y por iniciativa mía, le hizo y regaló la So-
ciedad de Labradores que yo presido. Los 
planos los hizo un arquitecto hermano mío; 
yo señalé el emplazamiento, dirigí la construc-
ción y aun tomé parte en ella. Es sencillo, 
claro'ostá,' pero se dió algo" al arte, y su ca-
pilla, el arco de entrada y la verja, con di-
bujos simbólicos, se sale'de lo corriente en 
esta comarca, y constituye, ahora, eí orgullo 
de este pueblo.; Yo, por dejar un recuerdo 
mío, coloqué bajo la cruz que corona la en-
trada una lápida de mármol-, en la que mandé 
¡rrabar esta décima, que compase expresa-
mente, y no está publicada en ninguna otra 
parte: 
Si eres cristiano; sé fuerte, 
y en este lugar sagrado 
piensa én Dios' y odia él peendo, 
pero no temas la muerte: • • 
alza la vista y advierte 
que tu victoria pregona 
esa cruz que k corona, 
prenda de infinito amor' 
del Divinó "Redentor 
quórre&iciíat.y.-perf&na, 
V con lo dicho comprender^ usted por qul 
miro con agrado el cementerio nuevo, como 
dejar un recuerdo.mío y corresponder al ca-
riño que me profesa esta gente sencilla. 
el que arranca .los cardos corredores 
con impulso violento 
y los lace salir de la cacada 
y rodar por sembrados y ¡barbechos... 
— i Y . por los caminoá también, señorito— 
me interrampió Antohi6—que esta tarde se 
espantaron las muías íjuóvas de unos que 
I venían zumbando por el camino y me costó 
i trabajo sujetarlas! 
Este dato de observación de los cardos co-
rredores eSj sin duda, el" más característico, 
porque, he notado que todos le confirman; no 
sólo la gente rústica conocedora del campo, 
sino también .la gente culta y urbana que 
menos al ;detalle le conoce. Es, sin duda, que 
todos, saben que en estos llanos de Castilla, 
| donde no. hay. árboles, ni en muchas partes 
viñedo, el" viento de otoño, sólo dé .esas po-
bres plantas, puede despojar la llanura que 
la hoz dejó rasa como la palma de la mano. 
Repito que la poesía, fuera do la parte 
descriptiva, no causó á los muchachos gran 
efecto. A mi mujer, sí; pero un efecto des-
agradable ; recordamos ahora que coincidien-
do conmigo, me dijo: "Está bien, pero no me 
gusta, "Es triste, y ya sabes que á mí me gus-
ta que todas las poesías tengan un agrada-ble 
desenlace. Ahora que has entrado en calor 
debes hacer algo optimista; por ejemplo, des-
cribir esta, escena," Eso' pensaba-—dije—•, y 
así lo hice. Mientras que cada cual atendía á 
sus cosas, yo compuse la segund» parte, des-
cribiendo fielmente la escena que tenía de-
lante, é incluyendo también, á ruego de mi 
mujer, el recuerdo de nuestros hijos ausen-
tes. Antes de desptMlir á los. criados y cerrar 
imertaa', recité completa la poesía, que había 
ganado mucho con la segunda parte, y enton-
ces sirque puedo decir que gustó á todos de 
veras. Para mi mujer sobre todo, ninguna la 
iguala, A mí, para ser sincero, debo decir que 
también me satisfizo, pero nos pareció á am-
bos que por su asunto, demasiado persoaal é 
íntimo, no interesaría á los extraños, tanto, 
que dudarnos alguna vez si incluirla en el to-
mo cuando se trate» de publicarle. Luego he 
También le mando esa poesía. Los Invier-
nos, á que más arriba hago referencia: 
E n estos días de final de otoño 
no rtie resulta grato mi paseo; 
he salido á caí alio y traje á casa 
el cmrjjo frío... y el semblante serio. 
Era el cielo plomizo 
y soplaba con furia el aire cierzo, 
el que arranca los cardos corredores, 
con impulso violento 
y los hace salir de la cañada 
y rodar por sembrados y barbechos; 
el que arrebata en raudo remolino 
la hoja en los majuelos 
y convierte las cepas alineadas 
en filas de mondados esqueletos; 
el que todo lo mata 
con su soplo de hielo; 
el que deja desnuda la campiña; 
el que anuncia el invierno. 
A l sentir sus caricias heladoras, 
al ver el campo muerto, 
noté que la tristeza del paisaje 
se me metía por el alma adentro. 
A un tiempo vi cruzar por el espacio 
bandas de grajos negros, 
y dentro de mi mente entristecida 
sombríos pensamientos. 
Este es el tiempo de las almas tristes, 
y aunque yo á la tristeza no me en/.: o, 
esta tarde sentí que mo asaltaban 
mil penosos recuerdos... 
memorias de ilusiones fenecidas... 
vagos presentimientos 
que me hicieron mirar del camposanto 
Ia$ tapias que blanquean á lo lejos... 
Esto es que del otoño de mi vida 
ya se aproxima el término. 
Estas son las señales que me anuncian 
que se acerca mi invierno. 
¡Esta tarde sentí dentro del alma 
soplar el aire cierno! 
Los helg&s cogieron prisionero á un 
destacamento germano que había pasado 
sobre la orilla izquierda del Iser. 
Los alemmiós evacuaron loa aldeas da 
DHegrachfen. 
' E n varios puntos las tropas del Kaiser 
rechazaron los ataques de l/is de Francia, 
y ;cerca de Combires aniquilaron dos ba-
tallones galos. 
É n Busia fué aniqwilaá.o un batallón 
moscovita, dal anal fueron muertos 120 
soldados, 150 heridos y 365 pii&wneros. 
E l parte oficial alemán decltrra que en 
d¿i. S/nolnik y Orozrov^zka, é hicieron á 
los tíustrio-cos 1.520 prisioneros. 
Todos los intentos de los austríacos tne-
ron rechazados, suf riendos éstos grandes 
pérdidas y cogiéndoles 20 oficiales y 1.500 
soldados, 
Hia quedado terminada la evacuación de 
prisioneros en Przemysl, habiendo salido 
de la plaza nueve generales, 2.307 oficia-
les y 38.000 soldados,' que ham sido en-
viados á los campamentos de concentra-
ción en el interior de Rusia. 
También nos hemos apoderado de una 
enorme caiatidad de material y de más de 
900 cañones. 
En el Hospital de la plaza han quedado 
G.800 soldados heridos y enfermos." 
i^L « H A R T O N » y EL K H Q V A I U 
FERROL 7. 
Han fondeado en este puerto sin nove-
dad lo? vapores ingleses Marión y Hovar. 
• Los moscovitas lum ocupad/) las aldeas 
de Smolink y Orozvou^zka, é> hicieron á 
hicieron á los austriacos 1.520 prisioneros. 
Ha quedado terminada la, evacuación 
de Przemysl. ; - . - -
E l mimero total de prisioneros • que 
fueron - cogidos' en te plaza asdend-e á 
40.316. 
V I C T O R I A S ALEMANAS 
NUMEROSAS PÉRDIDAS RUSAS 
NORDEICH % (11,'2Q n.) 
E l comunicado del Cuartel general ru-
otras cosas de este pueblo, en que prociwe-Wo de fecha 4 de A b r i l declara que los 
rusos, en su golpe contra Memel, sólo 
perdieron 149' hombres entre muertos, he-
ridos y desaparecidos. 
E l Gran Cuartel general alemán hace 
constar que en las cercanías de Memel 
fueran enterrados 300 muertos rusos. 
Entre Memel y Polangen fueron hechos 
prisioneros 505 rusos. 
De éstos tres oficiales y 430 soldados 
han sido enviados arinterior vía Tilsit . 
E l resto se encuentra todavía ea Me-
mel, trabajando, y los heridos en el Hos-
pital. 
E L P A R T E FRANCÉS 
Y 1 5 
CW^CÍQ^̂ ^TQTELEGRAÍTCO 
NORDEICH 7 (11,20 n.) 
El Gran Cuartel general alemán comu-
nica que en el teatro oriental de la guerr i 
la Caballería alemana, en un avance en 
territorio ruso hada Andrjewa (20 kiló-
metros a l Sudeste de Memel)., aniquiló 4 
un batallóa ruso, del cual fueron hechos 
prisioneros el comandante, cinco, oficiales 
y 360 soldados, muertos 120 hombres y 
heridas gravemente 150. 
Otro batallón ruso que acudió en ayuda 
suya fué reehazado. 
Los ademanes tuvieron, 50 muertos. 
A l Este y Sur de Kalwarja, así como 
en las cercanías dé Augustow, fueron re.-
chíi/ados los ataques rusos. 
En las demás partes del frente no ha 
ocurrido nada digno de mención. 
i m i E S I O N í S OE 
Pero ya estoy en casa, 
sentado en la cocina junto al fuego. 
A mis plantas los galgos corredore§ 
bostezan soñolientos. 
En los amplios escaños mis criados 
hablan de las lahores y del tiempo; 
las muclacl.as trajinan; 
mi mujer, sin lograrlo, pone empeño 
en hacer que los niños no alboroten... 
IV yo en mis hijos pienso! 
En estos qne alborotan la cocina 
con sus risas y juegos; 
en aquellas dos niñas adorables 
que están con sus abuelos; 
en Jos dos ya presuntos bachilleres 
que miran como cárcel el colegio, 
y en aquel que en Segovia 
pasea el uniforme de artillero, 
en cuya manga, el próximo verano, 
eon orgullo veremos 
bordada por su madre, en oro fino, 
•una estrella brillar... ¡como un lucero! 
A l amor del hogar se han ahuyentado 
los tristes pensamientos. 
E l calor de la himbre 
y los puros afectos, 
el frío y la tristeza disiparon, 
eomo á las nubes las disipa el viento. 
Ya deseché temores. 
Trt mi carácter recobró su centro. 
Teniendo en el pinar leña abundante 
al frío no le temo. 
Con nueve primaveras en mi casa, 
¡qué me importa un invierno! 
CESAR DE MEDINA BOCOÍ 
IM escribí on Serrada, Noviembre 1014. 
^URJIO V A R E A S 
g E R V I O O ^ ^ E G R A F I C O 
PARÍS 7. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice a s í : 
" U n destacamento alemán que con tres 
ametralladoras había conseguido pasar 
sobre la oril la izquierda del Iser, en Drie-
graehtn, ha sido ayer atacado y hecho pr i -
sionero por los belgas. 
A l Este de Verdun un ataque en la d i -
rección de Etain, nos ha permitido apo 
derarnos de las cotas 219 y 221 y de las | 
aldeas de Haut-Bois y del Hospital., 
En Eparges hemos ganado terreno; lo 
hemos conservado, haciendo 60 prisione-
ros, de ios que son trgs. oficiales. 
En el bosque de A i l l y y en Bois Brulé 
liemos rechazado todos los contraataques 
j y realizado nuevos progresos, 
j Lfo mismo ha ocurrido en el bosque de 
; Le Pretre. 
Fh • Ban-de-Sapt, cerca do Fontenelle. 
aos hecho saltar con hna iniña'l ina de-
asa enemiga." 
e-flíVICiq T E L E G R A F I C O 
FERROIJ 7. 
E l semáforo dice que en dirección Sur 
pasó una escuadrilla de torpederos in-
gleses. 
C0MÜN1CÍD0 0?!ClfiL 
TERMINA LA EVACUACION 
B E PRISIONEROS EN tlt 
tíRRVICtO T E L E G R A F I C O 
DEII ESTADO MAYOR GENERAII RUSO 
PETKOGKADO 7. 
E l comunicado oficial del Estado Mayor 
general ruso dice as í : 
" A l Oeste del Niemen sólo hay que se-
ñalar pequeños combates. 
E n los Cárpatos cantiuuaraos progre-
sando, avanzando considerablemente en 
la región Norte con dirección á Bartfeld. 
E n la región del desfiladero de Rostod 
tapiamos -un seetor muy importante en 
\ á cordillera principal, pasamos la vertien-
te Sur y ocupamos ]$s aldeas de Smolnik 
y Orozrouszka» 
• En una carta dirigida al Times compara 
un americano partidario de la causa de loa 
aliados las impresiones que ha recibido en 
'Alemania y Austria-Hungría con las recibi-
das en Landres, y conviene en que ''hay que 
asombrarse ante la unión que existe en Ale-
mania y en su aliada Austria-Hungría. Por 
el contrario, se llega á Inglaterra y se ve 
con sorpresa que las altas clases sociales dis-
cuten sobre carreras de caballos y que los 
trabajadores se declaran, en huelga. Esto hace 
el efecto de una ducha fría. Hasta Inglaterra 
tendrá que reconocer que la unión de estos 
dos pueblos y su preparación especial para 
^una larga lucha no tiene precedente en la 
íiistoria." 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
'S F R A N C E S E S 
S E R V I C I O R A b i O T E L B G R A F I C O 
.MORDEIGH 7 (11,20 n.) 
E l Gran Cuartel general alemán comu-
nica del frente occidental de ia guerra 
que en vista de que los belgas con fuego 
de su Artil lería de grueso calibre y con ol 
de los lanzabombas convirtieroa en rui-
nas las aldeas de Driegrachten los ale-
manes evacuaron éstas anoche. 
En la"* Argonas un ataque framcés fra-
casó por el fuego de los Cazadores ale-
manes. 
A I Nordeste de Verdun los franceses 
en un ataque llegaron sólo hasta las po-
siciones avanzadas alemanas. 
A l Este y Sudeste de Verdun fracasó 
una serie de ataques franceses con eleva-. 
dísimas bajas para éstos. 
Cerca de la altura de Comhres fueron 
aniquilados dos batallones franceses. 
Cerca de A i l l y las tropas alemanas, en 
on contraataque, obligaron á los france-
ses á retirarse á sus antiguas posiciones. 
Tampoco cerca de Apremont los fran-
ceses tuvieron éxito alguno. 
Del mismo modo fracasaron por com-
pleto los ataques franceses cerca de E l i -
rey. 
Numerosos muertos llenan el terreno 
frente á las líneas alemanas, báhiendo au-
rneintado su número por líos cadáiveres 
que por los franceses fueron arrojados 
desde sus trincheras. 
En la linde oceideutal del bosque Tje 
Pretre un batallón alemán rechazó unaV 
carga á la bayoneta á grandes fuerzas del 
regimiento 13 francés. 
A pesar de una fuerte tempestad de 
hueve, se lucha desde ayer en el Hai** 
vmnsweiler Kopf. 
te— 
8 de Abrí! de 1915. 
d i 
; E l colaborador marino del periódico IS'ÍOÍJ-
isfeoZm Dayhlad, escribe sobre las operat3Íones 
«Q los Dardanelos: 
"iMirando á la serle d© operaciones lle-
•vadas hasta ahora á cabo, haiy que reco-
nocer que sólo son resultados ip;iigni'fican. 
t^s los que han alcanzado hast» ahora los 
•aliados, osapecialmente si se tieno en cuenta 
; la iinxportanci? del esfuerzo realizado y 1» 
enonme cantidad de municiones gastada?. 
Si bien una parte de los fuertes han sirfrida 
«.verías, ó han sido destruí'dos- sin emibar-
igo, parece que desde el comienzo del bom-
bardeo, las fuerzas de Artillería de los de. 
fensores han sido reforzada? en la parle 
iposterior del Dstrecho, con la colocación 
de nuevas baterías eu posiciones ocultas, 
pues hasta la úllitima semana no ha akan-
asa'do el fuego úe la Artillería turca serios 
resultados. El tener que emipezar de nuevo 
la empresa tan cacareada, como quien dice, 
desde su comienzo, después de que los du-
ros comibates durante un mes solamente 
Iban producido pérdidas •considerables, y han 
servido para elevar el valor y la confianza 
de Sos defensores, no debe dar muchos 
alientos, y hay motivo para tener la duda 
de si las potencias de la Triple Entente 
disponen en realidad de una flota numero-
sa, que es necesaria 'para vencer á las po-
derosas fuerzas 'combatientes que los tur-
cos han aoumulado en los Dardanelos. Si la 
Triple Entente hubiera tenido una flota, 
hubiera entrado prohademente hace ya 
tiempo en aocrfrn. El prestigio de las poten-
cias occidentales ha recibido indudablemen-
te ©1 desdiiohado 18 de Marzo, un rudo gol-
pe, y ahora queda por ver si esas naciones 
soportarán las consecuencias del fracaso su. 
frido, desistiendo poco á poco de renovar 
el ataque, ó si sacrifiicarán más recursos é 
intentarán llevar á cabo su intento con una 
acción comibinada por mar y tierra en gran 
escala. 
Se puede preguntar con derecho—prosi-
gue d'-ciendo el citado periódico—, qué in-
tención ponen los aliados en ei desesperado 
íafán de forzar los Dardanelos. No nos pa-
'rece verosímil sea por proporcionar á Rusia 
un desahogo, pues aún cuando pudiera lle-
varse á cabo el forzamiento de los Darda. 
nelos y del Bósíoro, .con los acorazados gran-
des, sí bien esto con graves pérdidas, sin 
,©nrbargo, no puede ser regulada la entrada 
de material de guerra, mientras las orillas 
estén en poder de los turcos. 
Los buques mercantes, de construcción 
tmiy débil, estarían demasiado expuestos á 
•ser destruidos por la Artillería que se colo-
cara en posiciones cubiertas á ambas orí. 
lias del Estrecho. 
Al parecer, puede muir Wen suceder que 
se haya confiado en inducir á los Estados 
balkánicos con una imponente ostentación 
de fuerzas á sumarse iá la Triple Entente, 
consiguiendo de este modo las tropas de 
desembarco necesarias para la realización 
de la empresa. 
SI esta ha sido en realidad la intención, 
me parece que. ha fracasado ya ante eil de-
sastroso combate del día 18, y ahora menos 
aún habrá nadie dispuesto 'á alargar los 
brazos para ayudar á la Triple Entente." 
No se puede encender fuego á bordo, 
porque la. Ikima quemaría oxígeno, y no 
es cosa de que la cocina consuma la po-
tencia eléctrica de los acumuladores; así 
e& que durante nuestros cruceros sólo de 
fiambres nos alimentaonos. Como ve usted, 
no llevamos cocina á bordo. 
En estfe reducidísimo espacio, donde 
apenas lo hay para estirar las piornas, y 
mientras cada cual atiende el servicio que 
le está encomendado, sobreponiéndose a la 
constante y terrible fatiga de los nervios, 
70 observo el periscopio, ya do pie. ora 
sentado, durante ocho horas consecutivas 
cada día. al cabo de las cuales me retiro 
con agudísimo dolor de cabera y eu los 
OJOS. 
Las horas en que estamos francos de 
servicio las dedicamos al reposo. Debajo 
del agua, el submarino se ^balancea suave-
mente, como una cuna. 
Antes de emeiiger doy siempre la or-
den de que todo el mundo guarde absolu-
to silencio unos minutos para cerciorarme 
de si algún buque se aproxima." 
o 
G F R A N A C T I V I D A O 
Dicen de Sofía que, en San Stéfano, los 
turcos despliegan febril actividad en la 
construcción de nuevos fuertes, donde 
emplazan cañones de grueso calibre. 
Millares de soldados dedíeanse á la fa-
bricación de municiones. 
Desean los turcos establecer en derre-
dor de San Stéfano una línea de defensa 
tan sólida como la do Tehataldja. 
EL EJÉRCITO AUSTRO-HÚNGARO 
SBRVIC I_Ô R ADI OTE LRGH.VFICO 
¡EXTRiSVISTA CON Wu EMHRRAjDOR 
FRAiNCISOO J O S E 
VlBNA 7. 
E l Ncue Freie Presse publica una en-
trevista con el mariscal de campo von der 
-Goltz, en la que éste habló de la impre-
gión qüe le había causado el Ejército 
austro-húngaro. 
Dijo que solamente le había visto muy 
ifi la ligera, pero que había quedado muy 
Hen impresionado. 
Von der Goltz asegura que el Ejército 
rustro-húngaro vencerá todas las gran-
des dificultades que se le presentan, y que 
$1 fin saldrá victorioso. 
Von der Goltz fué recibido ayer en 
pudiencia por el Emperador Francisco 
José y salió muy agradablemente impre-
sionado, pues el Emperador no solamente 
está muy al corriente de los aconteci-
mientos en Europa central, sino también 
de cuanto ocurre en la guerra turca. 
E l Emperador se mostró muy optimis-
ta, pero al mismo tiempo preocupado, co-
mo es natural. 
Goltz habló después del giran éxito de 
los turcos en los Dardanelos; dijo que 
el ataque anglo-francés aún no había lle-
gado al punto más crítico. 
LOS SUBMAR N 
E l gotiernador general, alemán en Bél-
gica ha ordenado que se publique en Bru-
selas un periódico oficial de las leyes y 
ordenanzas para la Bélgica ocupada. 
Se anuncia que de acuerdo con la Ad-
ministración municipal la autoridad ale-
mana ha decidido la ejecución de impor-
tantes obras en el puerto de Amberes. 
Más de 4.000 obreros han sido contra-
tados para este efecto. 
E l primcipal objeto de estas obras es 
agrandar los docks. 
En Malinas se ha procedido á la exhu-
mación de 143 soldados belgas, 108 sol-
dados alemanes y 41 civiles que habían 
sido enterrados en el mes de Octubre i i l -
timo, cuando los combates contra Ampe-
res, en el cementerio y el parque de la 
ciudad. 
Los cadáveres han sido colocados en 
féretros y se les ha dado sepultura ade-
cuada. 
Los cadáveres de los 143 soldados bel-
gas han sido identificados. 
E n la provincia del Luxemburgo se 
ba señalado el paso de numerosos trenes 
militares alemanes que conducían re-
clutas. 
Los alemanes han desdoblado la vía 
férrea de Libremont-Basto^ v v GoTivy, y 
han construido una vía nueva entre Ber-
nich y Mesancy. 
En in tendú celebrada por un periodis-
ta yanqui con el teniente de navio Claus 
Hansen, comandante del submarino U-16, 
aparecen detalles de interés sobre la vida 
á bordo, que, según el marino alemán, 
produce extraordinaria tensión de ner-
vios" y "no todos pueden soportarla". 
"Cuando nos encontramos próximos al 
enemigo—ha dicho el joven comandan-
te—, ó bien por exigencias atmosféricas, 
navegamos sumergidos. 
Antes de la inmersión cerramos todos 
los huecos, y por medio de las bombas de 
aire elevamos la presión de éste, y yo la 
determino observando el barómetro. 
Terminados esos preparativos, descen-
demos bajo el agua, y reina á bordo un 
silencio de muerte. Funciona sin ruido el 
motor eléctrico, y sólo se oye á veces so-
bre nosotros el chapaleteo de la hélice de 
a lgún vapor que pasa. 
Gobernamos mediante el mapa y el 
compás. El aire, al calentarse, se enrare-
ce, y en él flota el penetrante olor á acei-
te de la máquina. E l ambiente se carga, 
y un sueño invencible se apodera de los 
que en el submarino efectúan sus prime-
ros viajes. Hombres he llevado yo á bordo 
oue en los tres primeros días de embarque 
reehtizaban la comida por no interrumpir 
iza sueño unos minutos. 
Ra» de que el mareo no se experimen-
4* en sabinarino es completamente t'al-
m. Onando hace mal üemp.-j ó la proxi-
midad del adversario nos obliga á per-
immecer snmergidos durante mucho tiem-
po, la atmósfera á bordo casi se hace irres-
pirable, y, excepto los que se hallan de 
guardia, todos los demás tripulantes reci-
ben orden de acostarse ó, por lo menos, de 
Bo moverse más que lo absolutamente in-
dispensable, ya que en todo movimiento 
ahswrben oxigeno los pulmones y se hace 
preciso economizar esc gas, como, por 
Wtmphb, el viajero qac cru^a un desierto 
«e esfuerza en no consumir la últ ima gota 
tac a&híL que <« r^sr^. ' - ' r-
E l Mormng Post hace las siguientes 
aflictivas consideraciones: 
"La guerra dura rá mucho tiempo, da-
da la enormidad de los recursos alemanes 
en material y hombres. 
La situación interior de Alemania y sus 
admirables vías de comunicación hablan 
en su favor. 
La carestía de -alimentos es más bien 
un peligro futuro que una debilidad ac-
tual. 
Las existencias alcanzarán hasta la 
próxima cosecha. 
Alemania no puede ser vencida por 
hambre, pero las pequeñas privaciones 
hacen insoportable la guerra para la po-
blación civi l , y esto acabará por influir 
en el Gobierno.'' 
Luego añade : 
•'Tam'bién Inglaterra tiene que ahorrar 
y atarse bien los pantalones si quiere re-
sistir la guerra mucho tiempo. 
No hay que olvidar, sin embargo, que 
la actual situación- es cruel é insoportable 
para Francia y Bélgica. 
Por esto no debe Inglaterra hacer polí -
tica de espera, sino que debe poner todos 
los medios para terminar la guerra cuan-
to antes." 
E l tono eu que se piden reclutas en In -
glaterra desde hace algún tiempo suena 
cada vez más á desesperados gritos de 
socorro. 
social. Pero, á na estro juicio, notaca acertó 
á. dar plasticidad y fuerza tantas coifo en 
su última producción. También en el estudio 
de caracteres, si exceptuamos á Canción de 
cuna, sobresale Amanecer sobre cuanto ha 
escrito el Sr. Sierra. El carácter alegre, op-
timista, emprendedor de Carmen, que se nos 
revela en el primer acto, cuando aún es la 
hija del gobernador de provincia, y vive en 
la opulencia, y estrena galas parisinas, y se 
ve mimada por cuantos la circundan, se mara-
tiene con admirable justeza en el segundo 
acto, y se desenvuelve con la mayor lógica 
enmedio de privaciones y de miseria propio 
de la señorita mecanógrafa bija de u<na pa-
trona de casa de huéspedes. 
La acción en que el comediógrafo encarna 
su pensamiento, es como sigue: 
La esposa é hijas de cierto gobernador pro-
vi nr¡ •2,110 giistan y derrochan sin tino. El des-
dichado, aparte de las corruptelas indecoro-
sas toleradas por el mal uso, por el abuso, 
roba los fondos de una Fundación benéfica, y 
se ve .obligado «áj huir á Nueva York, huyen-
do de la justicia. La catástrofe es irrepara-
ble 3' absoluta. 
IParmen afronta la triste situación, tra-
baja y mantiene á la familia, con la esperan-
za de que Mariano, quien parecía adorarla 
antes, en la prosperidad, se resuelva á decla-
rarle su amor, y compartir con ella la vida. 
Sólo que Mariano abriga hien distintas inten-
ciones, y, en busca de oro, emisra al Africa... 
En el instante de juzgarlo perdido, para ella, 
definitivamente, Julián Eovira, un lueliador 
que ha hecho fortuna, ofrece á 'Carmen, pal-
pitante aún de amor y vibrando de pena, 
su amor y su dinero. No le exige el finísimo 
amador correspondencia, bástale su compañía 
y que se deje amar por él. Luego... ¡la histo-
ria de siempre: ella, por el afecto á su ma-
dre, por la compasión de su hermana, por el 
decoro del apellido, se sacrifica y se casa, y es 
desgraciada, y por vez primera pierde su op-
timismo, su valor, su actividad! ¡Atediarse y 
derrochar, por odio al dinero, precio de su 
venta, constituyen su desolado vivir! Hasta 
que poco á, poco, la adoración muda, humilde 
de fTialián, le van ganando el corazón. Sobre-
viene la impensada pérdida del capital de 
éste, y ta necesidad de volver á. comenzar, j ¥ « 
Carmen puede asociarse á la vida del esposo, 
onfcregarse ai trabajo, con él! ¡Amanece en \a 
noelie de sus días! ¡Va á poder, al cabo, ser 
feliz! 
El desarrollo de la acción resumida, en las 
dos primerafi jomadas es laudabilísima, per-
fecta (ya que prodigamos tal epíteto, cuya 
significación supera las humanas activida-
des) ; sobriedad, animación, pintura de am-
biente, descripción' admirable de tipos secun-
darios con un solo trazo de maestro, y con-
trastes verosímil y delicadamente buscados 
para linar los actos con un efectismo de bue-
na ley. 
La tercera jornada desmerece junto á las 
otras. No hacía falta, y produce. impresión 
desagradable la chifladura de doña Cecilia, 
que además se conduce como una paleta, no 
como señora educada, y ex gobernadora. En 
cambio, la intervención de Manolita es acer-
tada y simpática; y la solución y corte de 
cuentas al climatérico afecto de Mariano, y -a 
sus intolerables asedios contra la honestidad 
de la mujer casada, tambión merecen apro-
bación. La escena finaj y culminante, algo 
acortada y simplificada, ganaría mucho. 
En el diálogo, siempre fué maestro el se-
ñor Martínez Sierra, matizándolo de un 
idealismo sontiraental y poético^ que llega 
siempre al corazón del público. 
Al final do todos los actos, el autor fué 
ovacionado. 
La interpretación fué admirable en conjun-
to y en detalle. 
La señora Bárcena, pasmosa de naturali-
dad, de sentimiento, de matización. La seño-
ra Ariño fué llamada al proscenio en un 
itmtis. La señorita Pardo, triunfó, como nun-
ca, en los papetes do personajes del paieblo, 
que son su especialidad. Muy 'bien las se-
ñoritas Moneró y Seco. El iSr. Borrás se 
propuso ayer demostramos que le -va bien 
el género de Lara, y sin latiguillos ni gritos 
supo expresar una posición tierna y recon-
centrada de vigor incontrastable. 
El Sr. Tsbert se está haciendo un actor de 
mérito extraordinario, y el 'Sr. Manrique man-
tiene noblemente el cartel y la categoría. 
RAFAEL ROTLLAN 
DE Lfi 
^ J - n i D A D E S D E O R S A V A Y B E L G R A D O 
H A N S I D O B O M B A R D E A D A S N U E V A M E N T E 
REOTIFICANGO UNA INFORMACION 
El Sr. Pérez Caballero ha dirigido una car-
ta á un periódico de la mañana, rectificando 
algunas manifestaciones de las hechas respec-
to á él por el Sr. Gómez Carrillo en Le Ma-
tin. 
De dicha carta tomamos los párrafos si-
guientes: 
"Yo no he estado nunca en Berlín acompa-
ñando á una de nuestras augustas Infantas. 
Adonde fuá con S. A. B. la Tnfanta Doña Isa-
bel fué á Buenos Aires, con motivo de las 
fiestas del primer centenario de la Indepen-
dencia de la América española. Tampoco es-
tuve en Berlín en los precisos momentos de 
nuestras negociaciones relativas á Marruecos. 
Entonces desempeñaba yo el cargo de emba-
jador de S. M. en París, y es notorio que no 
salí de la capital de Francia hasta terminada 
mi misión diplomática. La única visita que 
he Ihecho á Berlín tuvo lugar en Enero de 1900. 
formando parte de la embajada extraordina-
ria confiada al difunto duque de Veragua, 
para entregar el Toisón de Oro á S. A- Im-
perial y Real el Príncipe heredero de Alema-
nia. 
Era yo ál la sazón director de PoKtiea, del 
Ministerio de Estado, y tuve, en efecto, la 
honra de hablar con S. M. el Emperador; pero, 
aparte de la natural reserva que se impone á 
todo diplomático para referir las conversacio-
nes mantenidas con ^Soberanos y Jefes de Es-
tado, es de toda evidencia que las circuns-
tancias políticas eran muy otras, y que los 
juicios de aquella época no pueden tener apli-
cación á las extraordinarias y gravísimas del 
presente. 
"Amanecer", cxmiedia en tres actos, d© 
D. Gregorio Martmez Sierra. 
íEl Sr. Martímez Sierra ha titulado su úl-
tima producción teatral ¡Amanecer!, ó sea: 
¡comienzo de vida nueva, de vida tal vez fe-
liz! Lo mismo pudo substituir: Axvrora, Albo-
rear, Hacia la dicha... lo mismo de vaga-
mente. El pensamiento fundamental de la 
comedia estrenada anoche parece ser doble: 
primero, la mujer debe asociarse en todo y 
por todo al marido, ir de la maino de él por 
la vida, y andar todos sus pasos, de forma 
que no se limite á administrar ó derrochar el 
dinero poseído ó ganado por él, antes le 
acompañe en sus trabajos, en sus preocupa-
ciones, en sus derrotas y en sus triunfos; y 
scgumdo, esto supone cierto feminismo mo-
derado, bien entendido, por el que la mujer 
se baste á sí propia y lleve algo, en acti-
vidad y producción, que sumar á los del es-
poso. 
Estamos en absoluto do acuerdo. La pri-
mera parte de la tesis coincide con los mora-
listas católicos de todos los tiempos, los cua-
les han enseñado, y enseñan, que uno de los 
finos del matrimonio es el mutuum auvilium, el 
mutuo auxilio. La segunda parte también cabe 
dentro de la más estricta ortodoxia, y conviene 
con las teorías que literato tan eximio como 
"Soj" (el Jesuíta padre Julio Alarcón), man-
tiene en su libro: "Un í'emiinismo aceptable". 
Amanecer, por tanto, puede considerarse 
como obra de tesis social, y á la vez de aná-
lisis psicológico. 
N® cr; Tr~T?- en d imamim 
FCJÁÍU, Lo$ pastores, etc., la preocupüciór. 
Nuestros intereses fundamentales políticos 
y nuestras conveniencias internacionales nos 
Üevan al lado de Inglaterra, y de Francia, y 
que no habiendo destruido ni podido destruir 
la guerra ni aquellos intereses ni estas conve-
niencias (según lo afirmé en el Senado), im-
porta á nuestro país mantener la de/bida fide-
lidad á tales amistades, que constituyeron la 
base de nuestra orientación exterior, por vo-
luntad de la gran mayoría del país y por cons-
ciente acuerdo de todos los partidos de go-
bierno, lo mismo liberales que conservado-
res. 
Ello no obsta para profesar al poderoso 
Imperio alemán el mayor respeto y la más 
profunda admiración." 
Un diario del trust publica en su artículo 
editorial de ayer algunas páginas del libro 
Pangermanismo, escrito en 1913 por el norte-
americano Mr. Rolando O. Usber, y editado 
ahora por la Biblioteca Corona. 
Befiéronse esos trozos á los orígenes de la 
guerra hispano-yanqui, y forman uno dé los 
capítulos destinados á tratar la posición di-
plomática, de los Estados Unidos. De ellos 
copiamos los siguientes: 
"Las aspiraciones coloniales de los Esta-
dos Unidos, su deseo de participar en la 
apertura de China al comercio europeo, sus 
tradicionales esperanzas de dominio en Cuba, 
todo lo designaba como natural guardián de 
.los intereses de la coalición en el Golfo de 
Méjico y en el remoto Oriente. Sea ó no ver-
dad, como algunos afirman—ciertos aconteci-
mientos lo hacen muy probable—, que la gue-
rra hispano-americana se hiciera para permi-
tir á los Estados Unidos apoderarse de los 
dominios coloniales de España, el hecho' es 
que tal fué su resultado. Las relaciones en-
tre España y los Estado» Unidos estaban ya, 
para ser exactos, muy tirantes; el estado de 
la isla de Cuba había despertado los senti-
mientos populares, y si la guerra fué preme-
ditada, mo sería tarea difícil. 
Alemania y sus aliados sospecharon segu-
ramente que tal era el propósito de la gue-
rra, y trataron de lograr un acuerdo general 
en Europa para intervenir en vafor de Es-
paña. 
Inglaterra, ya porque viese las ventajas una 
vez declarada la guerra, ya porque la hubiese 
fraguado ella misma, puso su veto decisivo á 
la tentativa de intervención. La Triple enten-
te vió así caer en manos amigas el dominio 
del Golfo de Méjico." 
El presidente del Consejo despachó ayer 
mañana con S. M. el Hey, haciéndolo tam-
bién los ministros de la Guerra y de Marina. 
El sábado acudirá el Rey á la Escuela 
de Ingenieros de Minas para imponer al in-
geniero y al jefe de mineros de Bébnez, las 
condecoraciones que les fueron concedidas. 
A l acto asistirán Comisiones do todos los 
•Cuerpos do Ingenieros. ' 
El Sr. Dato visitó ayer mañana en su do-
micilio al general Azcárraga, el cual se en-
cuentra bastante mejorado de su afección, si 
bien próximo á ser operado en la vista. 
POR LOS MINíSTERiOS 
D E G O B E R N ACION 
Por la tarde. 
El subsecretario de la Gobernación facilitó 
ayer tarde á los periodistas un telegrama del 
gobernador de Barcelona dando cuenta de la 
constitución de la Junta del 'Centenario de 
Cervantes; de otro del gobernador de Alican-
te, comunicando la celebración de un mitin 
para pedir remedio á la crisis económica, y 
de un tercero, del gobernador de Granada, en 
el que comunica haberse restablecido la tran-
quilidad en el pueblo de Itrago, cuyo Centro 
Obrero ha sido clausurado por el juez mili-
tar. 
D E FOMENTO 
Hablando con el ministro. 
Kos dijo ayer mañana el señor ministro 
de Fomento que está estudiando la manera de 
adquirir trigo de los Estados Unidos y de la 
República Argentina, con objeto de repartir-
lo entre los Sindicatos agrícolas, á fin de que 
los sindicados lo empleen como semilla en sus 
terrenos. 
Kos dijo también que había estado á visitar-
le el Sr. Moliní, hablándole del empréstito 
para la Junta de Obras del puerto de Se-
villa, autorizado ya por una ley. 
Y terminó diciendo que la hora designa-
da por S. JVL para la imposición en la Es-
cuela de 'Manas de las emees é los supervi-
vivientes de la catástrofe de Bélmez, el pró-
ximo sábado, es la de once de la mañana. 
Construcción y reparación de carreteras. 
La Dirección general de Obras públicas 
anuncia en la Gaceta la celebración de las si-
guientes subastas: 
Día 28 del corriente Abri l : 11 de construc-
ción de carreteras en las provincias de Hues-
ea, 'Oviedo, Teruel, Burgos, Barcelona, Ba-
leares y Badajoz. 
Lía 12 de Mayo: siete de reparación en 
las provincias de Oviedo, Salamanca y Valen-
cia; y 
Día 26 de Mayo: nueve de reparación en 
las provincias de Oviedo, Salamanca, Valen-
cia y León. 
Ayer tarde celebraron una extensa confe-
rencia el ministro de la Guerra y el director 
general de Aduanas, para llegar á. la reduc-
ción de lo comeerniente á la libre introduc-
ción de carbones. 
•—!E1 Ayumtamiento de Llanes ha acorda-
do, por aclamación, conceder al senador señor 
Parres el título de hijo preclaro de aquel 
pueblo y dar su nombre á una de las prin-
cipales calles de Llanes. 
sm O F I C I N AS 
Hoy, con motivo de la jura de la bandera, 
no habrá oficinas en los ministerios. 
VIAJES DE POLITEOOS 
El presidente del Consejo ha retrasado su 
viaje á Barcelona. 
En vez del día 11 marehará el domin-
go 18. 
—-Ayer regresó á Madrid, procedente de 
Murcia, el ex ministro de la Gobernación don 
Juan La Cierva, habiendo sido recibido por 
muchos de sus íntimos amigos. 
—También ba regresado á esta corte don 
Melquíades Alvarez, después de visitar A l -
geciras, Tánger, Ceuta y Gibraltar. 
—-Hoy, en el expreso de Andalucía, em-
prenderá su anunciado viaje el presidente del 
Congreso, Sr. González Besada, acompañado 
de varios de sus más íntimos amigas políticos. 
Se propone visitar Algeeiras, Tánger, Má-
laga y Melilla. 
•—El fiscal del Tribunal de Cuentas, señor 
Seoame, ha sido invitado para asistir á la 
inauguración de. las obras del puerto de Vi -
llagareía, y con dicho objeto saldrá para di-
cho punto mañana ó pasado. 
COBIAN, E N F E R M O 
Guarda cama, á consecuencia de un ataque 
de grippo, el ex ministro Sr. Cobián. 
S BR V I C ^ jrebEGRAFICq 
El parte oficia! f r a n c é s 
de las once de la noche. 
PARÍS 7. 
Dice as í : 
' ' E l tiempo continúa siendo muy malo. 
Sin embargo, l'a actividad ha sido gran-
de entre el Mosa y el Mosela, do-nde he-
mos mantenido todas nuestras ganancias 
y realizado nuevos progresos. 
Cerca de Paraid (Este de Verdun), he-
mos tomado dos líneas de trincheras. 
Em Eparges, en la noche del martes al 
miércoles, hemos dado hacia adelante un 
salto importante. 
Todo el d ía los alemanes ban contra-
atacado violentamente sin ganar inada^ 
Su último ataque, particularmente i n -
tenso, ha sido segado por nuestro fuego. 
Igualmente en el hosque de A i l l y , des-
pués de varios contraataques, todos re-
chazados, seguimos siendo dueños do las 
posiciones conquistadas ayer. 
Hemos hecho en esa parte del frente 
numerosos prisioneros. 
Entre los prisioneros hedhos ayer en 
la región de Hartmannsviller figuran sol-
dados de la guardia llevados á esta re-
gión .por los alemanes á consecuencia de 
su fracaso del d ía 26 del pasado mes." 
La respuesta yanqui á Francia. 
PARÍS 7. 
El embajador de los Estados Unidos 
entregó el día o á M . Delcassé la not* 
respuesta al decreto francés del 13 de 
Marzo referente al comercio con Alema-
nia. 
E l embajador -agregó que la declara-
ción ha sido hecha con un espír i tu amis-
toso y de acuerdo con la sencilla franque-
za que caraeterizó siempre las relaciones 
de ambos Gobiernos. 
La. nota es análoga á la remitida á sir 
Grey por el embajador de los Estados Uni-
dos en Londres. 
Submarino hundido. 
AMSTERDAM 7. 
E l Almirantazgo alemán declara que 
el submarino U-29 no ha regresado del 
último crucero, considerándosele como 
perdido. 
La aviación en la guerra. 
TARIS 7. 
En el Ministerio de la Gnierra se ha 
facilitado la siguiente nota oficial: 
"Los primeros días de la primavera 
han imprimido una recrudescencia en la 
actividad de los aviadores franceses. Sólo 
en el día 2 de Abr i l nuestros aviadores 
efectuaron 43 reconocimientos, 22 correc-
ciones de tiro y tomaron numerosas fo-
tografías de las posiciones enemigas. E l 
mismo día nuestra aviación efectuó siete 
bombardeos. 
Por la mañana, una escuadrilla bom-
bardeó en Alsacia los cobertizos del cam-
po de aviación de Habsheim, los talleres 
de Dietwiller y la estación de "Walheim. 
También fueron bombardeados la es-
tación y los acantonamientos enemigos de 
Bensdorf. 
En Woevre, siete aviones acribillaron 
con granadas las barracas alemanas de 
Vigneulles. Los terrenos de aviación de 
Coucy-le-Ohateau y la estación de Cora-
mines, en Bélgica, fueron igualmente 
bombardeadas. A l llegar la noche, los 
aviadores se elevaron de nuevo. 
Las estaciones de Sommery y de Don-
trieu, y los vivaques que rodean Saint-
Etiennen-sur-Suippe, Bazancourt y Pont-
Faverger recibieron granadas y millares 
de fleehitas. 
E l día 1 fueron derribados dos apara-
tos alemanes en la región de Soissons, 
después de una lucha muy calurosa, y 
otro en el valle de Lys, por el t iro de las 
ametrall adoras. 
E n la mañana del día 2 un avión fran-
cés apercibió un Albatras que se dir igía 
hacia una población; le salió al encuen-
tro? cortándole el camino, sufriendo un 
vivo fuego de fusilería, al cual respon-
dió eficazmente. 
E l Albatros, alcanzado por el fuego, 
cayó en las líneas francesas, haciéndese 
prisioneros al piloto y al observador. 
Gracias á la continua actividad, á la 
infatigable audacia y - a l afortunado es-
pír i tu de la ofensiva, la aviación france-
sa adquirió un incontestable dominio del 
tes del ivalle de Ondawa, hasta casi la I 
gión de los desfiladeros -do Oszok, se c ^ 
bate violentamente. ŝv 
Es natural que en varios -puntos d i 
frente, donde por largo tiempp r e ^ ^ 
lativa calma, se registren algunos vomh 
tes aislados. 1 
En los mismos radios «dte- combata ¿ 
guen violentos cañoneos. 
Los ataques de la in fan te r ía son hj1 
ciados ya por nuestras tropas, ya p0I. ¡ 
enemigo. 
Los com bates en las alturas al Este ̂ 1 
valle de Laborcza no se pueden todavía 
apreciar, pues equivalen á una acción' 
interminable. 
Nuevo bombardeo 
de la ciudad de Orsav^. 
POLA 7 (11 
Comunicado oficial : 
" A l número de prisioneros heehos 1 
las batallas del frente de los Oárp 
hay que añadir otros 930 hombres. 
También capturamos dos cañones, siete 
ametralladoras y numeroso material ^ 
guerra, entre el cual había 5.000 fasilft 
En el Sudeste de Cralitzia ha habido 
solamente duelos de Art i l ler ía en alga, 
nos puntos. b 
En la Galitzia occüdental y Poíonij 
rusa no hay novedad. 
E l 6 de A b r i l el ouemigo bombardeé 
otra vez la ciudad abierta de Orsava, ü 
lo que contestamos con un corto boiabaiv 
deo de Belgrado. 
Nuestros cónsules en el extranjero parti-
cipan la deííinción de los siguientes subditos 
españoles: 
E l de Matanzas, la de Francisco Santa-
na, Jenaro Ipiña, Juana AlnKjida, Faustino 
López, Victoriana Suárez, María Gutiérrez, 
Juan Pérez García. 
E l de Cardiff, la de Ricardo Roda* 
aire. 
SERV I C I O BADTOTELEGBAFICO 
La cosecha en Austria-Hungría. 
VIENA 7 (11,30 n.) 
• Los periódicos piMicain noticias muy 
favorables del resultado de las cosechas. 
Las siembras no han experimentado 
daño alguno durante el invierno á causa 
del buen tiempo. 
Es de esperar que se pueda hacer pron-
to la recolección, debido á la actividad 
de las autoridades. 
Se espera que los terrenos de cultivo 
sean bien aprovechados. 
Durante las fiestas de Pascua se díó á 
conocer en todo el distrito de Budapest 
la noticia de que la próxima coseeha en 
Hungr í a promete dar un .gran rendimien-
to, y caso que el tiempo continúe favora-
ble, esta cosecha será la más importante 
desde hace muchos años. 
Siguen los ataques violentos v 
en los Cárpatos. 
VIENA 7 (11,30 n.) 
Los corresponsales de la Prensa comu-
imean que la Pascua ha t ra ído á los Cár-
patos un lindo tiempo de sol. 
Este tiempo favorece, realza, todavía 
'más la. violencia de los combates, 
i Ayer se desarrolló un combate en mies-
ittm ala izquierda; así, pues, en todo el an-
Who frente, á los dos lados de las pendiem 
SERVICIO^ TELKOEAFICÓ 
Salida de reclutas. 
VALENCIA 7. 
En el correo andaluz han salido, COB di 
reeción al Xorte de Marrnedos 500 reclutas 
del regimiento de Africa, que ayer llegaron 
de Barcelona. 
Esta noche saldrán otros 500 soldados dd 
reginiiento de Mallorca. 
Llegada de licenciados. 
CAHÍZ 7. 
Procedente de Arcila ha llegado el vapor 
Kola, conduciendo l í i l soldados con Ucencia 
ilimitada. 
También ha traído 15 soldados enfermos, 
al coronel recién ascendido de Estado Mayor 
D. Juan Gil y Gil, y á seis oficiales. 
NOTICIAS OFICIALES 
Al comandante general de Melilla le emih 
nica el comandante de Marina que la láñela 
aparecida, varada on Punta Negri, denoính, 
nada Joven Inoetmcia, de que se dió cuenta 
en días anteriores, pertooece á la inscripció? 
y matrícula de Ceuta, fué arrastrada parí/ / 
mar en el úliimo temporal, sin ningún tó* • 
púlante. 
En Tetuán, fuerzas de la mehalla del ja* 
lifa, que efectuaban servicio de vigilancia por 
Izarduy Alto, sostuvieron tiroteo con grupo] 
de merodeadores, resultando, por nuestra 
parte, un moro askari herido. 
En Larache se ha celebrado el zoco de Th-
latza. Un grupo de montañeses quisieron ro. 
bar en el aduar próximo á la posición di 
Amar Gaitón, siendo reobazados, causándoles 
cuatro muertos la fuerza de Policía ifldígew 
de dioha posición. 
Zarpó el vapor Pola para Cádiz, «ffld» 
cien do jefes, oficiales 3' tropa. 
En Ceuta, no ocurre ruó vedad en la pbaí 
ni en las posiciones. 
El Rectorado de la Universidad d« Sanlw 
go anuncia oposiciones para la provisión 
turno libre de 26 plazas de maestros y 23 
maestras, dotadas con el sueldo anual 
1.0O0 pesetas, más las de nueva creación en 
este distrito universitario. 
Los aspirantes dirigirán sos instancias • 
aquel .Rectorado, dentro del plazo de tróo* 
ta días. 
El Tribunal para las oposiciones lo ^ 
man: 
Para las de maestree, D. Sandalk» Gon»* 
lez Blanco, D. José Dnrán Alonso, D. 
tiago Piñeiro, D. José Romero Berntírdeí t 
D. Ramón Morales López, y para las dejo»* 
tras, D. Angel Martínez de la Riva, doña 
lisa Rosa Saá, doña Concepción BenanM* 
Martínez, doña Salvadora GuiUermín y ^ 
Manuel Soler Palmer. 
A R 
F i r m a de? . 
o E : 
Real decreto disponiendo que el vic 
rante de la Armada T). Adriano SánebeTi 
batón, cese en el cargo de comandante I8* 
neral del Apostadero de Cádiz. _ j 
Idem id. noníbrando al vicealmirante "e | 
Armada, D. Emilio Guitart y Savona, « 
mandante general del Apostadero de ^a"lZ^ 
Idem id. disponiendo qne el intendente » 
neral de la Armada, D. Tomás Carlos-Bo™ 
González, pase ).í la situación de reserva, e_ 
del actual, en qne cu.mple la edad, reglam^ 
ria. 
Idem id. concedi?ndo el pase á la sitna«^ 
de reserva, al general de división de -n 
ros de la Armada, I>...Juan José Vélez y 
nados. ^ 
Idem id. promoviendo al empleo «e 
traalmirante al capitán de navio D. * 
Vázquez de Castro v Pérez de Vargas- ^ 
Idem id. nombrando al contraalmiran« 
la Armada D. Pedro Vázquez de ^ « ^ ^ 
Pérez de Vargas, general jefe de los s^1 j 
auxiliares. 
Gracia yiJmticia.—Reales decretes d« 
sonal. ¿(j 
Hacvcnda.-^Ro'dl orden referente al ade^ 
de los abanicos de madera, caña y 
cbapados de nácar. ^eí 
Fomentio.—Real orden ampliando âS Dre-
y ocho meses el plazo concedido para la'.|je 
sentaeión do proyectos para el ferrocar0 
Madrid al pnerto de Valencia. Í |B 
—'Concediendo subvenciones á los A-5 a< 
Vientos de Linares de la Sierra y Orana, i 
ra construcción de caminos vecinales 
M A D R f D . ñ ñ o V . U ú m . 1.247. E L D E E A T S Jtreves 8 de Abrí! áb f0f3s 
cftíoíaB ó® sochóaó 
A M V E R S A R I O 
El próxiiwj día 14 se cumple d primer 
«nivei-savlo de la muerte de la respetable se-
ñora doña F>lisa Cuadrado y Angulo. 
Por el eterno descauso de su alma y el de 
la de su esposo, D. José María Aguilar y 
Vela, se celebrarán Misas mañana en la pa-
rroquial de San Martín. 
SANTA CASILDA 
Mañana, festividad de Santa Casilda, cele-
brarán sus días las duquesas do Santo Mau-
ro y Pastrana, !a condesa de Romanones, la 
jnunquesa de Santa l'rujs y la señorita de Ca-
maríisa. 
VAMIAS 
YA ministro de la Argentina en. Madrid, 
doctor Mareo Avellaneda, después de pasar 
¡ unos días en Murcia y Cartagena, ha regre-
i sado lioy á esta corté. 
—-̂ E-l senador señor barón del Castillo de 
• Ohirel continúa mejorando rápidamente, y no 
"tardará en estar restablecido por completo. 
—En sus posesiones de Puente Alamo (Mur-
cia) ba fallecido la distinguida señora doña 
Josefa Fernández AlIw.lade;jo, esposa de don 
Napoleón Terrer y hermana de la señora viu-
da del ex ministro conservador D. Antonio 
García Alix. 
Su muerte ha producido sentimiento en 
Murcia, donde, como toda su familia, era 
.muy estimada. 
'Enviamos nuestro sentido pésame á su es-
poso, hijos, hermanos y demás familia. 
7, PRHOLVDOS, 7.—Mt-^DRID 
Altes novedades en sombreros y gorras' 
•para señoras, caballeros y niños. Es¡peciaM- ! 
dad en sombreros para sacerdotes. 
R̂WTCTÔ TKMGRAWCO 
BIliBAO.—Contra la subida del pan. 
FERROL 7. 
Por delante del Ayuntamiento ha des-
filado hoy una imponente manifestación 
que se formó en el Centro C'brero para 
protestar de la amenaza dirigi-da por los 
fabricantes de pan, que han anunciado 
jmie elevarán el precio de este ar t ículo. 
Un grupo de manifestantes avistóse 
con el alcalde, que prometió defender los 
intereses del vecindario, tranquilizando 
los ánimos. 
Los acaparadores de carbón. 
BILBAO 7. 
131 vecindario, ha acordado elevar una 
protesta á las autoridades •con el fm ds 
evitar que los aca-paradores de carbón 
mantengan el subido precio del combus-
tible. 
E l alcalde ha ordenado que todo el car-
bón que sea necesario para el abasteci-
miento de la poblatíón sea ivendido en la 
fábrica municipal del gas á un precio 
invariable. 
Î anadeix>s m altados. 
BILBAO 7. 
Han sido multados por el alcalde va-
rios fabricantes de pan que. no conten-
tándose con venderlo á precio subido, lo 
expendían falto de peso.. 
Obreros admitidos. 
BILBAO 7. 
• Las fábricas franco-'belgas que se ha-
llaban cerradas desde el principio de ia 
guerra, ham admitido en sus talleres 70 
obreros. 
IKFORMCieN MILITAR 
Firma del R«7. 
tConcediendo la grgn cruz de San Herme-
negildo al general de brigada D. José Donat y 
Confiriendo el mando del escuadrón •Caza-
dores de Tenerife, al teniente coronel de Ca-
ballería D. Mariano Pavón Tierno. 
Concediendo Merced de Hábito de Caballe-
ro de la Orden Militar de Montosa, á don 
Alfonso López-Guenero Portoearrero. 
Recompensas á muertos. 
Confiriendo el empleo de comandante, con 
arreglo á la ley de 27 de Noviembre de 19J2, 
ai -capitán de Ingenieros D. Raifael Castellví 
y Ortega, muerto en el accidente de aviación 
oc urrido en el Aeródromo de Cuatro Vientes, 
fái 30 de Diciembre de 1924. 
Concediendo la gran cruz de Mjaría Cris-
tina, oon arreglo á la misma ley, al 
médico provisional de Sanidad Militar, don 
Carlos Cortijo y Ryiz del Castillo, muerto en 
fJ accidente de aviación habido en el men-
cionado Aeródromo el 27 de Octubre del pro-
pio año. 
Idem la cruz de María Cristina, al ca-
pitán de Infantería D. Diego Fernández 
Ortega, y el empleo do primer teniente al 
«efundo de la propia Arma, escala de 
rf.serva, D. Miguel Cavanell Ballester, por 
«1 comportamiento que ambos observaron 
<en el cámbate sostenido el 5 de Enero últi-
;mo en las inmediaciones de Kudia Pederico 
(Ceuta), y en el cual murieron gloriosamente. 
Idem el empleo de capitán, al primer te-
Biente de Artillería D. José Astorga Urizar-
na, y el de primer teniente, al segundo de 
Infantería D. 'Carlos Ramírez Daban, por su 
«comportamiento cu el ataque á Kudía Riba, 
territorio de Larache, el 15 de Octubre de 
.19Í4, en el cual resultaron gravemente heri-
dos, fullocieudo á cousecnencia de ello en la! 
Bodbc del 16 al 17 del mismo mes. 
Idem la cruz de María Cristina, al segundo ? 
- teniente de Caballería (E. R.), B . José Sán-! 
chez López, por los méritos que contrajo en 
e) comlbate sostenido el 15 de Septiembre de 
1914, en Xarf-el-Haman (Larache), en el que 
Wwrió gloriosamente. 
Idem el empleo de oficial moro de segoib-
<áa clase, al sargento de la sección montada 
indígena de la Milicia Voluntaria de Ceuta, 
Teyeb Men Tujamed, por su comportamiento i 
«n el combata habido el 20 de Julio de 1914; 
en los alrededores de Malalien (Tetuán), en '• 
él cual halló muerte gloriosa. 
Idem el empleo de segundo teniente (escala 
- reserva), al sargento Pranciseo Palacios, muer-
to gloriosamente en el combate librado el 21 
de Enero iiltimo en Kndia Du-Enguelet. 
Idem empleo de capitán, al primer teniente 
«le Infantería D, Francisco Antillano, por su 
«omportamiento en el combate mantenido el 
1 de Enero último en la Peña de Beni Osmar, 
«n o.l que resultó muerto. 
'ídem el empleo de primer teniente, al segun-
do de Infantería D. Marcos Monada, por su 
«comportamiento en el combate habido el 21 
de Enero último en las alturas de Kudia 
Bu-Coguclet, en el que resultó gravemente 
"'tarido, falleciendo é coasocucncia de ello. 
Becompensati Á heridos. 
Cbnfirieudo á los coraaudautea da Infan-
tería D. Julián Serrano y D. Pablo Cogollu-
do, y á los primeros tenientes de la misma 
Arma D. Fausto Bañares y D. Román Hermi-
da, la cruz roja do segunda clase del Mé-
rito Militar, pensionada. 
Concediendo el empleo superior inmediato 
al teniente coronel D. Carlos Hernández 
y capitanes D, Luis Pareja y D. iCarlos Cil, 
los tres de Infantería; la cruz de María 
Cristina, al capitán D. Antonio Vera, pri-
mer teniente D. Julián Azofra, segundo te-
niente (E. R.) D. Jaime Nájera, también de 
Infantería, y oficial moro de segunda clase 
Sidi Mobaraed Medani, y la cruz roja del 
Mérito Militar, pensionada, al primer tenien-
te de la expresada Arma D. Mariano Cabe-
llo, por hechos de armas ocurridos desde el 
5 de Octubre al 12 do Noviembre de 1914 
en las zonas de Totnán y Ceuta, en los cua-
les resultaron heridos. 
Idem el empleo de primer teniente, al se-
gundo de Infantería D. Luis Valcázar, por 
su comportamiento en el combate habido el 
21 de Enero último en las alturas de Kudia 
Ceguelet, en el que fué gravemente herido. 
Idem el empleo de capitán, al primer te-
niente do Infantería l ) , Luis Ramos, por su 
comportamiento m el combate sostenido el 1 
do Marzo último en la posición de Peña Beni 
Osmar, ea ol cual resultó herido. 
ídem el empleo de segundo teniente de In-
fantería (E. R.), al sargento D. Olegario Gon-
zález, por su comportamiento en el combate 
librado el 21 de Enero último en las alturas 
de Bu-Ceguelet, en el que resultó herido. 
Idem el empleo de segundo teniente de la 
reserva gratuita de Infantería, con arreglo 
al aparto B do la base décima de la ley 
de Reclutamiento, al sargento D. Francisco 
Cérvera Malagrabo, ingresado en el Ejército 
como soldado do cuota el 1912, por sus espe-
ciales cireunstancias, servicios de campaña y 
especialmente por el mérito contraído en el j 
combate habido el 12 de "NToviembre de 1914 ! 
en Yebel Xinder, en el qoe resultó herido, á 
consecuencia de lo c ir' filé necesario ampu-
tarle una pierna. 
Ascensos. 
Ascienden al empleo inmediato en la pro-
puesta de este mes, los siguientes: 
Estado Mayor: un comandante y dos ca-
pitanes. 
Infantería: cinco tenientes coroneles, doce 
comandantes, quince capitanes y veintiún pri-
meros tenientes en la escala activa. Dos ca-
pitanes en la de reserva. 
Artillería: un capitán y un primer te-
niente. 
Guardia civil: un comandante, un capitán, 
dos primeros tenientes, é ingresan tres en 
el Cuerpo. 
Carabineros: un comandante, un capitán, 
tres primeros tenientes y tres segundos. 
Intendencia: dos oficiales segundos. 
Intervención: dos oficiales primeros. 
Sanidad Militar: dos subinspectores médi-
cos de segunda, cuatro médicos mayores, cua-
tro primeros y cuatro segundos. 
Veterinarios: UÍD profesor veterinario se-
gundo, é ingresa un aspirante. 
Clero castrense: un capellán segundo, é in-
gresa un aspirante. 
Oficinas Militares: un archivero segundo, 
uno tercero, dos oficiales primeros, cinco se-
gundos, cinco terceros é igual número de 
escribir.-!tes primores y segundos. 
Caballería: un teniente coronel, nn coman-
dante, un capitán y tres primeros tenientes. 
Matnimonios. 
Se couceden Reales licencias para contraer-
lo á los capitanes D. José Román Sánchez y 
D. Manuel Esquiroz Pindó, y al primer te-
niente D. Manuel Barcina del Moral, todos 
del Arma de Infantería. 
Músicos militares. 
Se ha resuelto fjue los que tuvieran' más 
de cuarenta y cinco años al promulgarse la 
ley de 7 de Enero último no pueden acogerse 
á los beneficios de la de 15 de Julio de 1912. 
Se concede el sueldo anual de 5.000 pe-
sotas al músico mayor de primera D. Benito 
Hernández de la Cruz. 
El Infante Don Carlos. 
'Aver se despidió de las autoridades milita-
res el Infante Don Carlos, quien en breve 
emprenderá su anunciado viaje á Melilla, 
Ceuta y Tetuán. 
LA SALUD 
C O L O C A C I Ó N D E L A P R I M E R A P I E D R A 
C O N S E R V A S U L E C I A . - L o g r o ñ o 
En el número de Ciudadania, órgano de 
la Juventud maurista, correspondiente al mar-
tes 30 de Marzo, aparecieron textos y cari-
caturas que merecieron justas censuras por 
parte de personas y periódicos católicos. 
Nosotros, esperando que aquéllo fuera más 
que un malicioso propósito una inexperien-
cia propia de la juventud de los redactores 
del citado semanario, aplicando el criterio de 
beniévola caridad, que preferimos guardar 
siempre en nuestras relaciones con la Pren-
sa, nos abstuvimos de todo comentario á 
aquel artículo, esperando que actos posterio-
res nos dieran una norma segura de conduc-
ta, y, en efecto, en el último número de Ciu-
dadanía, correspondiente al martes 6, apare-
ce una rectificación que honra á la Redacción 
de la expresada revista, y de la cual nos 
complacemos en reproducir los siguientes pá-
rrafos : 
" Nadie que nos conozca podrá inferirnoa 
el agravio de suponer en nosotros el pro-
pósito de ofender, ó siquiera menospreciar, 
los sagrados dogmas de nuestra religión, en 
los que comulgamos con fe, cada día más 
sincera, más respetuosa y más ardiente. 
No hemos entendido que con esa nuestra 
religiosidad acendrada—dispuesta siempre á 
verse probada en las mil ocasiones que los 
diarios combates de la vida ofrecen—era in-
compatible la sátira más ó menos mordaz, 
pero siempre justa y bien intencionada, de 
las personas y cosas de nuestro mundo polí-
tico y la comparación, salvada la natural dis-
tancia, de las perfecciones 6 de las perver-
sidades morales de boy con las de los perso-
najes humanos y divinos que figuran en el 
augusto drama del Calvario." 
"Nos complacemos en dar á nuestros lec-
tores esta explicación de nuestra conducta, 
por varias razones: porque todo escrúpulo, 
por nimio que parezca, én materia como la 
religiosa, nos parecerá siempre legítimo y 
respetable; porque las personas qae ¡nos han 
dirigido la observación que queda apuntada 
nos merecen la mayor consideración personal, 
y, finalmente, porque el reproche nos ha pro-
porcionado ocasión de reiterar públicamente 
nuestro propósito inquebrantable de acomo-
damos en todo á los principios y enseñanzas 
de nuestra religión, sujetos á los cuales de-
seamos siempre proceder y vivir." 
La preocupación desde hace años sentida 
por esta Real Congregación, y más especial-
mente por su Junta de Gobierno ante la ne-
cesidad de ampliar un templo que es insufi-
ciente para cobijar el gran número de de-
votos del Santísimo Cristo, y causa incons-
ciente de constantes irreverencias á Jesús Sa-
cramentado, ha venido á aumentarse reciente-
mente al abrigar el convencimiento de que 
en plazo más ó menos breve, pero ciertamen-
te seguro, sufrirán importantes reformas su 
solar y los contiguos, lo que al mismo tiempo 
veda toda idea de expansión hacia ellos, como 
huibiera sido su mayor deseo. Las cadenas 
de una tradición tres veces secular, parecían 
sujetar la veneranda imagen al mismo ba-
rrio, pero en vano se buscó en él local apro-
pósito, por lo que fué preciso dirigir la mi-
rada al moderno Madrid, fija siempre la 
vista en un porvenir que asegurase el mayor 
espJendor del culto al través de generacio-
nes venideras, tal vez más necesitadas que 
las pasadas y las actuales, de lugares que 
atraigan sobre ellos, evocada por la oración, 
la protección divina. 
'El problemá ha sido resuelto á perfección, 
y en la calle de Ayala, en el trozo compren-
dido entre la Castellana y la calle de Serra-
no, allí encontrará el Santísimo Cristo de 
la Salud buen número de sus cofrades que 
en aquellas calles residen y le esperan, y 
tampoco le faltarán las visitas de sus devotos 
de los viejos barrios, para cuya fervorosa 
piedad no han de ser obstáculo las distan-
cias. Pero como desgraciadamente los fondos 
que. formaban el capital de esta Congrega-
ción apenas han sido suficientes para la, com-
pra del solar, la edificación se espera de las 
buenas almas-
Ei^aclo . 
A las doce en punto de ayer, y á los acor-
dos de la Marcha Real, interpretada por la 
banda del ; ;. knitp de Asturias, hicieron 
su entrada !. en el solar de la calle 
de Ayala, uúm. , dr-nde ha de erigirse el 
•nuevo templo; me . . tos antes habían tam-
bién llegado la Reina Doña Cristina y Sus 
Altezas Reales los Infantes Doña Isabel, Don 
Carlos, Doña Luisa y Don Femando, y la 
duquesa de Talavera, 
Ocupados sus sitios por las personas Rea-
les y personas de su séquito, dió comienzo la 
ceremonia religiosa, bendiciendo la niedra el 
excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
revestido de Pontifical, siendo asistido por los 
párrocos de San José y de la Coneepción, 
además de varias dignidades eclesiásticas de 
la Capilla Real y Tribunal de la Rota, 
.Seguidamente, el señor conde de Casal, con 
uniforme de Gentilhombre y la ba^da de V i -
Háviciosá, como Hermano mayor de la Co-
fradía, leyó ante el Monarca el siguiente dis-
curso: 
"Sefior: 
La Real é Ilustre Congregación del San. 
tísimo Cristo de la Salud, A la qne. •como 
hermano mayor, me cabe él inmere'CHo ho-
nor de representar en estos momentos, ya 
que la muerte nos priva de aquel gran pa-
tricio que se llamó D. Alberto Aguilera, 
curas felices r-niciat1')-* s al dejar hneUia 
imborrable en la capital de vuestro Reino 
hubieran sido garantía de mayor acierto en 
la arriesgada emipresa que hoy acometemos, 
tiene por or%en aquella centuria décima, 
séptima en la que. si decayeron las fuerras 
ffoxas de la Patria, llegaron á la cúspide 
cuantas ¡manifestacones intelectuales inte-
gran el aima e«ipa.ñola: en Religión, el 
culto de la Eucaristía, de la cue esía Con. 
gregación es un constante desagravio; en 
Artes y en Lietras. siendo el siglo de Ve. 
lázquez y de Murillo, de Cervantes y de 
Lope; por sus mtts antiguos congrerantes, 
aquel Don Juan do Austr'a, tan po-pular en 
Madrid como en Europa, el primero que lie. 
vó su noim>bre, y por sus conistantes pro-
tectores, aiqueílos piadosos Monarcas que 
fueron vuestros egregios anteipasados. 
El culto de la imagen veneranda que la 
sirve de ex-celso titular ha aumentado, Se. 
ñor. de tal manera al través de los siglos, 
que no parddendo contenerse en ilos reduci-
dos l'fmites de su actual capilla de la clá-
sica plaza de Antón Martín, llega al mo. 
derno Madrid en demanda de local miís 
am'plio, coimo .manifestación & la vez de 
que no han decaído en esta villa y corte 
la fe y la devoción que en todo tiempo fue-
ron sus características y bellas cualidades. 
Vuestras Majestades, «propicios siempre á 
secundar los nobles anhelos de vuestro pue. 
blo, no sólo habéis respondido benévolos al 
ruego de la ilustre condesa de Torrearlas, 
infatigable en la labor á ella encomendada, 
encabeaando la suscripción con espléndido 
donativo, al que han seguido el de Su Ma-
jestad Ha Reina Doña María Cnistina, cuya 
presencia en este acto es objeto de nuestra 
espe-idi gratitud, de la Infanta Doña Isa. 
bel, tan resjpetada como querida, iy deuuiíls 
Infantes de vuestra Real familia, sino que 
ponéis hoy el primer sillar deil nuevo tem-
plo, que -nace bajo los ausipicios de los 
católicos Monarcas españoles. 
Quiera Dios concedernos la gracia de que 
en pllazo breve sean también Vuestras Ma. 
jestades quienes inauguren la nueva igle-
sia que aihora emipleza á edificarse, y que 
luengos liños después acardiáis & ella como 
los Prín-ciipes vuestros hijos y la Reina 
vuestra augusta madre, y los Infantes aquí 
presente®, en el transcurso de un reinado 
venturoso por el qoie hacen votos fervien. 
tes la Junta de Damas que tan valiosa co-
operación nos ipresta, y toda esta Real é 
Ilustre Congregación." 
El arquitecto Sr. Cabello y Lapicdra dió 
lectura después al acta, que en una artísti-
ca tienda de campaña, destinada al efecto, 
firmaron los Reyes, Infantes y cuantos oficial-
mente asistían á la solemnidad. 
Verificóse á continuación el acto de la co-
locación de la piedra, que pendiente de un ar-
tístico andamiaje, se hallaba en la parte del 
solar que ha de corresponder al altar ma-
yor en la futura iglesia. 
Cogió el Rey la paleta, que, como el pico y 
cubo, eran de plata, y con inscripciones con-
memorativas, y echó sobre el hueco donde 
había de encajar la piedra, y en el cual se 
había colocado una caja de zinc conteniendo 
el acta, varios periódicos y monedas, una pa-
letada do argamasa, operación que repitieron 
las Reinas, los (infantes y altas personalida-
des. 
Antes de iniciarse el descenso del monolito, 
las Reales personas tomaron en sus manos 
las cintas que simulaban sostener la piedra, 
y poco después, -al impulsos de una diferen-
cial, quedó colocado lo que ha de ser fundas-
mentó del nuevo templo. 
L a j g l e s i a . 
En el futuro templo, el estilo adoptado es 
el de la arquitectura madrileña que predomi-
nó en la viila y corte durante los mediados del 
siglo xvn y comienzos del xvm, y del cual te-
nemos ejemplares en las iglesias de las Des-
calzas Reales y de San Justo y Pastor, á 
cuya época pertenece la imagen del Cristo 
de la Salud, cuya Cofradía se constituyó 
en 1651. 
El terreno se vaciará, en parte, para cons-
truir una espaciosa cripta debajo de la ca-
pilla mayor, y toda la iglesia tendrá una 
cámara de aislamiento para preservarla de 
las humedades del terreno y como medida de 
saneamiento general. 
'Comprende una superficie de 9.599 pies cua-
drados, y las dimensiones de la iglesia, que 
será de una nave con ocho capillas laterales 
iniciadas, son de 22 metros de largo por 9 
metros de ancho, sin contar el pórtico ni el 
presbiterio, resultando espaciosa y amplia 
para el culto. 
Las obras están contratadas por los seño-
res Doltz y Levenfeld, en 237.000 pesetas, 
y los planos son del arquitecto D. Luis Ma-
ría Cabello y Lapiedra, quien dirigirá las 
obras, cediendo parte de sus honorarios en 
favor de la obra. 
El arquitecto nos dijo que si bay recursos 
la nueva iglesia estará) construida en año y 
medio. 
El solar ha costado 21.000 duros. La testa-
mentaría de la marquesa de Casariego ha 
heoho un donativo de 5.000 duros. 
Los Reyes han dado 2.000 pesetas, la R-nna 
Doña Cristina 1,000, los Infantes 500 y 250 
y el conde de Casal, hermano mayor, 1.000. 
Otras^noycias . 
Entre las personalidades visitantes, se ha-
llaba el Obispo de Sión, el presidente del 
Consejo, Sr. Dato; el alcalde, el gobernador 
civil, el director de Seguridad, el teniente de 
alcalde del distrito, Sr. Silvela, y para no in-
currir en omisiones, diremos qne allí se halla-
ba toda la aristocracia madrileña. 
De •monaguillos actuaron, durante la relipo-
sa ceremonia, los niños de Chávarri, Tíenes-
trosa, nn hijo de la marquesa de Sancho 
y otros de distinguidas familias. 
4e primera « t o n de 1A Orden CÍT# de Bene-
ficencia qae, previo espediente contradic 
torio instrufdo, ha sido coaicedida al digní-
simo teura arcipreste de la (paaroosiia, don 
Esteban Font y Casas, por su cristiano pro-
ceder durante la epidemia colérica que, en 
el verano de 1311, semibró la desolación y 
el dolor en aquella población. 
, — » 
UNA A S A M B L E A 
PRIMER CONGRESO 
D E DOCTORES ESPAÑOLES 
JEl Comité central organizador de este Con-
greso, participa á todos los señores doctores 
inscriptos que ya están los trabajos de or-
ganización próximos á terminar; que se han 
designado las Secciones de las diferentes Fa-
cultades; el día 22 será la sesión inaugural, 
que se verificará en el Paraninfo de la Uni-
versidad Central. 
iS, M. el Rey presidirá esta Asamblea. 
El excelentísimo Sr. D. Francisco Berga-
mín, ex ministro de Instrucción pública, y el 
Sr. Alcalá Zamora, presidente de la Sec-
ción de Derecho de dioho Congreso, serán 
los encargados de los discursos inaugurales. 
C0NFERENCEA D E L P A D R E T O R R E S 
asa 
LA JUBA D E LA BANDEBA 
iSS. MM. las Reinas Doña Victoria y Doña. 
María Cristina presenciarán el acto de la jurik 
de la bandera desde una tribuna que al efecto 
se ha levantado en la Castellana. 
A l lado de la tribuna Real se situarán loa 
individuos del benemérito Cuerpo de lawár-
lidos. 
A MELILLA 
iSiS. AA. los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa saldrán de Madrid el próximo martes, 
con rumbo á Melilla y Ceuta. 
D E PASEO 
•SS. MIM. los Reyes pasearon ayer tarde ea 
carruaje por los alrededores de la pobla-
ción. 
Esta tarde, á las siete y media, en la igle-
sia del Sagrado Corazón, dará el reverendo 
padre Alfonso Torres la primera conferencia 
de instrucción religiosa para caballeros. 
— — * 
ESPAÑA Y EXTRANfERO 
•Sí 
MIÉRCOLES 7.—(VARIAS HORAS.) 
fiOmimOASS de Cádiz que ha llegado á 
aquel puerto, sin novedad, procedente 
de Centro América, el vapor correo "Legaz-
pi", de la Compañía Trasatlántica. 
A su vez, ha salido con riumbo á la Ar. 
gen tina, ea vapor "Infanta Isabel". 
Por un radiograma se ha sabido que el 
"Reina Victoria Eugenia" pasó ayer al me-
dio día frente á Cabo Frío. 
I IT*ELiEORAMAS de Burgos dan cuenta de 
* un lamentaibre suceso ocurrido en el 
cuartel de Infantería de la Lealtad. 
A un recluta llamado Angel Uriza se le 
disparó el fusil, durante un descanso en la 
/nstrucción, matando á Miguél Tamayo, é 
hiriendo levemente á otro recluta. 
Uriza ha sido puesto en efl calabozo, en-
contnándose abatidísimo. 
T J N Valladolid se •celebró la Jura de la 
, *-* bandera que, á pesar de lo desapacl. 
ble del día, resuPtó solemnísima, y fué pre-
: senciada por num.eroso público. 
I Asistieron el capitán general con sn Es-
tado Mayor, el gebernador militar y todas 
| las demás autoridades. 
Las tropas demiostraron un excelente es. 
píritu, y el desifile resultó briilantíslimo. 
TT OS concejales republicanos de Barcelona 
han acordado proponer, en la sesión 
PTÓxima, un voto de censura contra el al. 
calde, per no haber puesto el cúmplase al 
acuerdo consistorial prohibiendo el trán-
sito rodado los días de Jueves y Viernes 
Santo, 
ra 
preferida por cuantos la couocea. 
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EN CUARTA PLANA: 
B E L I G I O S A S . NOTAS A G R I C O L A S . 
¿MONEDEROS EALSOS? COTT^A/wv 
m~2 Z 2 "acAs&a, i^PEJCTACULOS. 
Vaiilo». 
Ayer por la mañana fué encontrado UÍW 
feto abandonado en un solar de la calle de 
Padilla. 
La Policía hace gestiones para el esclare-
cimiento del suceso. 
—Alfonsa Amor Gil, de veintiún años, sa-
lió al encuentro de su antiguo novio, Rafael 
Arjonilla Calderón, de veintisiete, en la calle 
de Jovellanos y le arrojó á la cara gran can-
tidad de ácido sulfúrico. 
Rafael sufrió graves quemaduras en la cara 
y en las manos. 
—Una niña de diez y seis meses, llamada 
María Teresa Santaolo Arístides, ingirió una 
fuerte dosis de subUraado, aprovechando un 
descuido de sus padres. 
El hecho ocurrió en su domicilio, Belén, 14. 
—En el Hospital de la Princesa ingresó el 
albañil Rufino de (Cal, de veintiséis años, do-
miciliado en la calle del Carmen, mim. 2ó, 
que presentaba tan gravísimas lesiones en di-
versas partes del cuerpo, que falleció pocos 
momentos después. 
El desgraciado albañil se babía caído de 
un andamio, casualmente, trabajando en la 
casa en construcción de la calle de Fernández 
de los Ríos, núm. 34. 
—•Un 'perro, dt. dueño desconocido, mor-
dió á Carmen Díaz Fernandez, de catorce 
años, en la ribera del Manzanares, causán-
dole una extensa beridá en el brazo izquierdo. 
PARA LOS^ALUMNOS 
D E MEDICINA^ Y FARMACIA 
El excelentísimo señor ministro de Instruc-
ción pública y Bellas Artes, accediendo á la 
justa petición de los alumnos de las Faculta-
des de Medicina y Farmacia, ha tenido á 
bien disponer que en lo sucesivo no se exija 
el certificado de Francés en dichas Faculta-
des á los alumnos que tengan aprobado ei 
grado de Bachiller, conforme el vigente plan 
de estudios. 
Con esto cesa la anomaíía de exigir el cer-
tificado de una asignatura que entraba en el 
conjnnto de la segunda enseñanza. 
N O T I C I A S 
I^a tomperatura. 
El teraiíómetro maroó ayer: 
A las ocho de la mañana, ocho grados. 
A las doce, 16. 
A las cuatro de la tarde, 12. 
Temperatura máxima, 16 grados. 
Idem nuí-nima, seis. 
El barómetro marcó TO? mtm. Variable. 
El ¡Dispensario Antituberculoso Victoria 
Euigemia (Tutor, 36) ha realizado en el pa-
sado mes de Marzo 1.12,2 asistencias, dado 
ingreso á 185 enfermos, de líos 232 que lo 
solicitaron, y socorrido con alimentos y ro-
pas al número de tu-berculosos que perral. 
tleron sus recursos. 
Para conservar las facu.ltades intelectua-
les tomad La Neurasfina Chorro. 
Ha fallecido en esta corte el niño Baldo-
mcro Ar.varez, hijo de nuestro querido 
ocmfpañero en la Prenda, el redactor de 
"A B C" D. Marcelino Alvarez, á quien 
hacemos presente la expresión de nuestro 
más sincero pésame. 
IDesde el dominigo próximo (sí el tiempo 
lo permite), comenzarán los conciertos 'por 
la Banda M-uniciipal en el kiosco del Retiro. 
Los conciertos se celebrarán á las once 
de fla mañana. 
Ha sido enviada al quettnadero municipal 
una oveja. 
Los •conceja'les Sres. Bl anco Parrón do y 
Ruiz Salinas han pre^ntado al Ayunta-
miento una proposición pidiendo la insta-
laotón definitiva de la estatua del marqués 
de iSalaimanca, en el centro de la pCaza que 
lleva su nombre. 
La negociación de Obligaciones del Te. 
soro en el Banco de Esjpaña ascendió ayer 
á, I.681O.ÍOIOO pesetas; cantidad que ha sido 
pedida por 34 suscri-ptores. 
Habiendo terminado ya las negociaciones 
necesarias, desde el día 10 podrán efectuar, 
se operaciones del giro postal internacional 
con la República del Uruguay. 
Las Asociaciones religiosas de la villa de 
Vendrell han iniciado una suscriipción para 
costear, con ella, las insignias de la cruz 
Centro de Defensa SociaJI. 
En el Centro de Defensa Social dió ayer 
tarde una interesantísima conferencia el se-
ñor Martí Matlleu. 
Habló el Sr. Martí de las obras del templo 
expiatorio de la Sagrada Familia que en Bar-
celona está construyendo la "Asociación iEfe-
piritual de devotosv de San José", haciendo 
una historia de estas obras y haciendo im 
llamamiento á todos para que de algún modo 
contribuyan á ellas. Hizo un cumplidísimo 
elogio del arquitecto Sr. Gandí. 
El conferenciante hizo uso del aparato dé 
proyecciones, presentando cincuenta vistas 
parciales del hermoso templo y de su cripta. 
El selectísimo auditorio aplaudió con cari-
ño al Sr. Martí. 
Centro de Obreros de San Isidro. 
lA. las nueve de la noche de hoy dará una 
conferencia en este Centro su consiliario ecle-
siástico B. Bonifacio Sedeño de Oro. 
Versará sobre el tema "La santificacióin 
por medio del trabajo". 
Dispensario Victoria Eugenia. 
La dirección de este Real Dispensario An-
tituberculoso ha organizado una serie de con-
ferencias, una de las cuales se celebrará en 
la Casa del Pueblo el próximo sábado, á las 
nueve y media de la noohe. 
Otra de ellas tendrá lugar an el Centro 
de Defensa Social de los Cuatro Caminos el 
domingo, 11, á las seis y media de la'tarde, 
y disertarán los Sres. Albasanz, Arredondo 
é Iglesias Carral. 
Juventud Maurista. 
Hoy jueves, á las seis y media de la tarde, 
continuará en los salones del Centro Miau-
rista la discusión de la Memoria premiada en 
el concurso organizado por di oh a Juventud, 
en la que harán uso de la palabra varios se-
ñores socios. 
Mañana, á las seis y media de la tarde, 
dará su anunciada conferencia en el Hotel 
Ritz el Sr. Serrano Jover, sobre el tema "La 
defensa nacional y el poder militar". 
I/a entrada en los salones será por la puerta 
de la calle de Felipe I V . 
Instituto de Criurinología. 
Hoy jueves, á las seis y media de la tarde, 
en el Museo Antropológico de Vela&co (paseo 
de Atooha), explicará la última conferencia 
del curso de "Instituciones penitenciarias" el 
ilustrísimo Sr. D. Augusto del Cacho. 
La entrada será pública. 
Escuelas Salesiajms. 
Los alumnos de las Escuelas Salesiaraas de 
esta corte darán hoy, á las tres de la tarde, 
una velada lírico-recreativa, en honor de los 
señores cooperadores Salesianos. 
Academia de la Historia. 
En la última sesión celebrada, el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá presentó nn ejem-
plar de la "Historia de la antiquísima villa 
de Albalaíe del Arzobispo", original de don 
Vicente Bardavin, profesor de Literatura del 
Seminario de Zaragoza, y el Sr. Fernández 
Casanova los planos para la reconstrucción 
de la capilla mozárabe de San Isidoro. 
Varios académicos leyeron documentog in-
éditos de Santa Teresa de Jesús. 
El padre Fita leyó un informe del marqués 
do San Juan de Piedras Altas, sobre docu-
mentos de la. misma Santa. 
Se aprobó el informe de la Comisión del 
premio al Talento, y se eligieron dos corres-
pondientes: el Sr. Antonio Padula, eo Ñá-
peles, y D. Rafael Mateos y Sotos, en Alba-
cete. ' 
Primera eusefianza. 
Se nombra á doña Consolación Blanco Dáee 
auxiliar de la Sección de Letras de la Normal 
de Maestras de Segovia; á D. Vicente Escu-
dero, auxiliar gratuito de la de Cuenca; í 
doña Matilde S-ainohez, auxiliar gratuita de 1»*, 
Sección de Letras de la Normal de Avila. 
—Idem profesores especiales interinos: de 
Mecanografía, Taquigrafía y iContabilidad de 
Baleares, á doña Francisca Mateu; de Cali-
grafía de La Laguna (Canarias), á doña Do-
lores R. González; de Francés de la de Na^ 
varra, á D. Pedro de la Puente. 
—Idem auxiliar gratuito de Caligrafía de 
la Normal de Coruña, á doña Purificación F. 
Becerra. 
—Idem ód. de Dibujo de la de Logroño, á 
D. Luis Pancorbo. 
—Idem id. de la Sección de Letras de 1* 
de Maestros de Toledo, á D. Adolfo Soto Eo-' 
dríguez. 
—Idem id. de Música de la de Maestras de 
Oviedo, á doña Josefina Pérez de Ayala. 
—En virtud de oiposieión, ban sido nom-
bradas profesoras especiales de Música de 
las Normales de Cuenca y Ciudad Real doña 
Salud Ancochea y doña Mercedes Fisac, res-
pectivamente. 
•—Se nombra secretaria de la Normal de 
Logroño á doña Josefa Martínez Santama-
ría. 
—Aprobando el expediente de oposiciones 
á las plazas de profesoras de Labores de las 
Normales de Albacete y Baleares, y se nom-
bran á doña María de los Angeles Miranda, 
y á doña Elvira Tovar, respectivamente. 
—Se anuncia á concurso de traslado, por 
término de treinta días, una plaza de profe-
sor numerario de Matemáticas de la Normal 
de Navarra. 
•—iSe desestim* la instancia de varios pro-
fesores y profesoras de esta corte, que soli-
citan se rectifique el escalafón de su oíase. 
—'Idem id. de doña Elvira Bemel, directo-
ra de las Escuelas graduadas de Valencia, 
que solicita tomar parte en el comeurso para 
proveer varias plazas de profesoras numera-
rias de Escuelas Normales. 
Universidades. 
Se nombra comisario regio de la Universi-
dad de Murcia á D. Andrés Baquero. 
—Idem á D. Enrique Bengoa, catedrática 
de la Facultad de Ciencias de Oviedo. 
—íA D. Femando G. Pamo, auxiliar inte-
rino de la Facultad de Farmacia de la Cen-
tral, se le nombra conservador del herbario 
del Museo de Farmacología. 
Bellas Artes. 
La Dirección general de Bellas Artes ha 
aprobado el fallo del Comité de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes del presente año en 
el concurso de carteles anunciadores de dicha 
|E!xposieión, declarando desierto el primer pre-
mio y adjudicando el segundo al cartel que 
lleva por lema "España". 
Escuelas Normales. 
Se nombra el Tribunal de oposiciones á las 
plazas de Caligrafía de La Coruña: presiden-
te, D. Antonio Muñoz; vocales, D. Marceli-
no Santamaría, D. Ramón Romo, D. Alfonso 
Delgado y doña Elvira Ortega. 
— » 
LA FIESTA DE LA VIRÜEN DELA MERCED 
SERVTCTO_̂ TEÎ GRAFICO 
BAECEXONA 7. 
Mañana visitarán, al .Prelado de esta dió-
cesis el alcalde y varios concejales y otras 
personalidades de Barcelona, para entregarle 
un mensa je, en el qne solicitan qne sea de* 
clarado día de fiesta el de la Virgen de la 
Merced. 
Hoy ha fallecido en esta capital el canó-
rigo penitenciario de esta Catedral, doctor 
Ballester, cuya muerte ha producido mucho 
sentimiento. 
, — » 
U E L COLEGIO OE SAN JOSÉ OE VALUDOU» 
SERVTCIO T̂EIIEGRAITCO 
VALLADOLID 7. 
En el Colegio de los Padres Jesuítas, dé 
esta capital, ha dado esta tarde el reverendo 
padre Hilarión Gil la última de las tres 
conferencias organizadas por las señoritas au-
xiliadoras de las Misiones. A 
Presidieron el acto, que resultó solemnísi-
mo, el reverendo padre Irigoyen, y la Jnnta 
de señoritas, y la concurrencia fué tan nu-
merosa y distinguida como en las dos tardes 
anteriores. 
El sabio conferenciante desarrolló con gran 
elocuencia ei toma señalado en ei ¡programa 
para esta conferencia. 
Un coro de niños, alumnos del Colegio de 
San José, cantaron admirablemente varios nú-
meros alusivos al acto que se realizó. 
Las conferencias ban constituido un éxito 
extraordinario para la Asociación de seño-
ritas auxiliadoras. 
Mañana, á las cinco de la tarde, se dará una 
conferencia especial para las señoritas au-
xiliadoras. 
El viernes celebrarán éstas la Conranión 
general en la iglesia del Sagrado Corazón, y 
por la tarde habrá en el mismo templo un» 
solomnísiima función religiosa, en la que 'pre-
dicará el reverendo padre Gascón. 
UNA SEÑORA 
ofrece comunicar crataltamente & todos los 
que sufrea: neurastenia, debilidad gene-
ral, vértigos, reuma, estómaíjo, diabetes, ti-
Bis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mara-
rilla curativa, de resultados sorprenden tea, 
que un» casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, asi como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos lot 
medicamentos preconizados hoy, en reconocí, 
miento eterno, y como deber de conclencl», 
hace esta indicación, cuyo propósito, purs. 
mentí» humanitario, es la consecuencia de ug 
voto. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. García, Aribau. 24. Barcelona. 
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5 ¡por 10d, 92,30; Nortee, «8 ,56; Allcautefi, 
69; OveiHfetí, 15; AndaJuces, (90,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, ÍG-ñO; F r a n f ^ , 73: Ferra*-», 
rriles: Norte do España, 363; Alteantes, 
337; Ríot.ioito, 1.567; Orédlt U/onnais. 
00,00; Bancas: Nacional de Méjico, 326; 
Londres y Méjico, 00,00; Centran Me'ica-
no, (M),0i0. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior. 84,5'0; Consolidad© inglés .1 Vé 
por l'OIOi, 66,62; Aleixón 3 por lO-'O. Ofl 00; 
Ru«o 190i6 5 por 100, 96,25; Japonés 1907., 
91; Mejicano 1899 5 por 100, 59; Uru-
guay 3 % por 100, 64,50. 
BOLSA D E C H ? L E 
Bancos: d«i Chile, 171; Español de Chl . 
le, 121. 
-• - • — 
D E T E X O I O X I M P O R T A N T E 
t;,\%miUs SOIIKK P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, c.»)vqii«, 93,95 y 94,00; Londres, 
etaq'ue, 23,03 y 94; Berlín, 00i0i,00. 
ROIiSA D E B A R C E L O N A 
Ictertor de mes, 71,4'i); Amortisíable 
E l agente de la brigada de Investigación 
criiminal D. Ailejandro Maroto, detuvo, en 
las primera-s horas de la mañana de a<yer, 
y \toT indicación superor, á Emilia Rodrí-
guez Oroiíoo, de veintidós años, soltera, na-
tutal do Sevillla, cuando ésta transiiaiba pur 
ia ribera de Cturtidores, llevando en la ma. 
no un capa-Cho con pecada carga. 
Ennilia habita en el denominado "Vento, 
rro de la Señora Inés y del Barbas", situa-
do en una de, las márgenes del Arrd/o 
AbroiVgal, pasada la "Huerta de Herrero". 
E n el ventorro se aloja además un sujeto 
llamado Blas de la Llama, cuyos anteceden-
tes, como verán nuestros lectores, son harto 
deplorables: ha estado diea y siete años en 
presidio por expendedor de moneda falsa; 
el 26 de Febrero del año .próximo pasado 
fué detenido por Igual delito, y aetualmen. 
te estíi reclamiado por el Jusgado de ins-
trucción de Alcalá de Henares, desde el 30 
de Marzo último. 
E n le EHreocidn d« Seguridad. 4 d«ada 
condujeron á Bnuiflia, fia somatió al re-
gistro acostonubrado, osuipandoaeie varias 
monedas de ouño le^al. 
Cuangiflido este requiisibo, y enando ya la 
iban á encerrar «n los cal&boaos, AJÓ su 
atencióai el cabo de fieguridad, Luis BeneL 
to, en el capadlo «jue la joven, al entrar 
en la dependencia, había dejado en mx rin-
cón, y como Of.vidáudose de él. 
'3o procedió á un reconocimiento, encon-
trándose em fiu Interior ocho lingotes de 
estaño, varios trozos de plomo y unos pa. 
politos oue contengan ciertos polvillos, uga-
dos en la fabricación de la moneda. 
Al descubrimiento se le concedió la debi-
da iTnportancia, buscando activarmente la 
Policía al citado Blas, pues se supone que 
ilos útiles encontrados eran para él, que ñor 
lo visto continúa en su arriesgada "i?ro. 
fesión". 
Tendrros entend do que se ha practicado 
un detenido registro en e¡l sosne-ho-sn ven-
torro1, por orden del juez del distrito de 
Fa'acio; pero de los resultados se guarda 
reserva hasta ahora. 
Veremos en qué para todo ello. 
<t>. , 
N O T A S A G R I C O L A S 
MERCADOS NACIONALES 
Arévalo.—-Morcado de granos. 
Cotización del detall del día « de Abril 
de 1915.—Tr'sjo. á 60 reales las 94 libras 
castellanas; centeno, á 44 ídem las 90 ídem; | 
cebada, de 27 á 28 ídem la fanega; algarro. 
has, de 38 á 39 ídem la ídem. 
Calcúlase la entrada de trigo «a 500 fa-
negas. 
Tendencias del mercado, ¡aostenído. 
Tem-poral, bueno. 
Rugamos á nuestros suscriptores so 
sirvan manifestarnos las dcficlenrias 
que hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deterá recibirse antes 
de las nueve do la mafiana. 
CULTOS P A H A J K J I 
DIA 8 JÜBVBS 
Santos IMonislo, Perpetuo y Aunando, 
Obisjpoe; Santos Aaberto efl Magno y He-
rodión, y Santas M&xima, Macarla y Con. 
cesa, mártires. 
L a Misa y Oficio divino son de la Fe-
ria V, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: Ccena Do. 
mini. 
Corte d© María.—iNuestra Señora de la 
Conoeirwción, en e! prlrrer Monasterio de la 
Visitación, Capuchinas, Calatravas. iglesia 
de Jesús, Sagrado Corazón y San Francisco 
de Eorja y parroquias de Santiago, San 
Marcos. San José, Con-c©pelón, Santos Jus-
to y Pttstor, Santa Oruz, San Millán. Del 
Bscaoulario A%\ñ Celeste, en San Pascual. 
Cnzuemta Horas.—Parroquia del Carmen. 
Iglesia de Oalatrava.—A las diez y me. 
día. Misa map-or; por la tarde, á las se's, 
continúa el Triduo á San Francisco de Pau-
la, predicando el SV. Calpena. 
Parroquia del Carmen (Can ron ta Horas). 
A las siete, Misa para traniíestar; á las 
diez, Misa cantada, pred'cando D. Manuel 
López Amara; á las cuatro y media conti. 
núa la íolem.ne Novena al Santísimo, pre-
dicando el Sr. Gómez Rojí. 
San Lorenzo.—A las siete y media, y á 
las ooho tendrá lugar la Camunión de las 
dos «•(aciones de ,1os Jueves Eucarístlcos. 
S«n Pcflro (filli.l del Buen Consejo).— 
A las ocflio, Comunión general de loe Jue. 
ves EucarfstKos. 
San Manuel y Sata Bfmito.—A las oc îo 
y media. Comunión de los Jueves Buca-
rísticos. 
C U L T O S PARA MAÑANA 
DIA O . — V I E R N E S 
Santos Demetrio, Conceso, Eutlq-uio é 
Hilarlo, mártires; Santos Etomnióh y Fel i . 
pe. Oh 's; Santa Caaiida, r i rg i» , y Saata 
Maa-- . ofé. 
Le. Misa y CMK:ÍO dh-mo son de la F r -
ria VI con rito semidcíblc ty color blanco. 
Adoración íNorturaa^ — Turno: Sagrada 
FsSxdlia. 
C»rte d© María.—.Nuestra Señora defc Ro-
sarlo, en eC. Oratorio del Olivar. San Jo é, 
Santo Domingo y San Fermín de los Na. 
varroe. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Carmen. 
Capilla del Sontíisimo Cristo de San Gl . 
n6s.—A las diez. Misa cantada, y ai toque 
de oracones ESjercicio can sermón. 
(Ctepllla dol Ave María.—A las once, Mi-
sa, Rosarlo ty comida á 40 mujeres 'po-
bres; A las doce, comida á 72 mujeres po. 
I bree. 
I CapilTa, de la V. O. T . de Snn Francisco. 
i Ejercicios, á las cinco, con S. D. M. manl-
i fiesto y sermón. 
i Iglesia de Calatrava.—A las ocho y me-
; día, MiVa de Comun'óin general; á las diez 
y media, la solemne, predicando D. Lula 
¡Calpena; á las Beils, termina el Triduo á 
' San Francisco de Paula, con solemne pro. 
j cesión y Reserva. 
Iglesia de Jesús.—A las diez. Misa can-
I tada, con S. D. M. man ifiesto; á las on e 
; y medda, adoración de la Imagen de Nues-
tro Padre Jesús. Por la tarde, á las cuatro 
y media, Esnosición, Rosario, Trisagio, 
•plática y Reserva. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas). 
' A las siete. Misa y Exposición; á las diez. 
Misa cantada. A las seis, sigue la Novena 
al Sant'i^ímo Sacramento, predicando el se. 
ñor Gómez Rojí. 
Parroquia do San Ginés.—A las ocho. 
Misa de Comunión .para efl Apostolado de 
la Oración: A las c'noo, lo» Ejercicios con 
Su Divina Majestad maniiflesto. predicando 
D. Isidro F.st€«:^a. 
San José.—Etrrr'eTían los Nueve Vierres, 
prerticawio. oor la tarde, á las siete, don 
Luis ÍCarfpena. 
{Este periódico se publica con censura ecle' 
elástica.) 
ItEAl*—Orquesta iSlnfóniM.—A. ]AS 
ve y media, tercer concierto abono ba^ 
1» dirección del maestro Sr. Arbús. 'c 
*3SPL%<«fOL.—-(Función po«puVar, 1,62.» ¿. 
abono).—'A las di^z. Los condenados 8 
Una buena vara. y 
A las seis (matinée popular, 4 preg'oa 
ipopulares). Loa condenados y Una bue^ 
vara. 
COMEDIA.—(Función popular).—A 
diez. E l gavilán. 
i P R I N O I B A . — A las seis (func'íiji esŝ A. 
clal, á precios especiales), Magda. 
L A R . A . — A las seis y media (dabre), L , 
autoridad oenpetente (tres actos').—A iaa 
diez (doble, especial), Anane.er (tres ac 
tos). 
Z A R Z U F l i A . — A las seis (pcprular, á pr<s 
eos populares), Eva .—A ilas diez (popiC 
lar, é precios ipop-ulares). Una mujer in 
dec'sa y Alarusa. 
Tarde y noche, butaca, 2,50 pesetas. 
A P O L O . — (26.° vermouth de gran mo 
da).—A las seis (dob'e). Bi. prlncire Casto 
y L a pandereta.—A las diez y cuarto (sen-
cilla). L a noche vieja.—A las once y trai 
cuartos (sencilla). L a pandereta. 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sec. 
ción vermouth), Pastor ly Borrego (dos ac-, 
tos en cuatro cuadros).—A las diez y n ©, 
dia (doble), MI querido Pepe (dos actos), 
COMICO.—^Beneficio de Loreto Prado). 
A las seis y rredia, ¡Ce Miirafjores... y i 
prueba! (dos actos).—A las diez, Is'drín ¿ 
Las cuarenta y n-ueve provincias (estreno) 
y L a soibr ua del cura (dos actos). 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema de md, 
da.—De cinco y media á doce y meda, sec-
ciones de cinematógrafo.—Todos los díag 
Bensacionales estrenos. 
'> 
I W R E N T A : PIZARRO. I I . 
Admite iraposiciones y coloca capitales (grandes y pequeños) al 9 por 1(W anual en primeras hipotecís, constituidas pro-isamente 
á nombre do los imponentes que las so ici¡au, y siempre sobre fincas r c ' é i construid (la mejor garant ía) exentas d». 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospec-os 4* 
c - I K I S K I i t M El R O 3 3 . — M A D R I D C A 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Retención y caraclón radical en todas 
edades, sin operar, con comodidad, re-
ra ío y on breve tiempo.—ADMIRABLE CONiSOLmATTVO. — Abierta infalibie-
jnente:. no sufre engaño ni decepción quien únicamente acepta lo sancionado 
por la E X P E R I E N C I A , reconocido por la ICilEiNiOIA y refrendado en «1 aJto 
JíODIísn J U D I C I A L . 
GRAN AÜEiLAtNTO. SUMA PERFE\;mBIíL!IES4>D: Siendo de fama mmndial 
v reconocida por la c encía la abcoluti ©"• a-ila del trata'r.iento no operatorio 
1̂ 1 cspecláUsta D. Pedro Ramón, P A T E N T I Z A E O Y EJNALTBCIEO A N T E LOS 
T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A .sería una temer dad seguir sufriendo hernia 
-(quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la cruenta O/perac'ón ni recidivas 
(sin' molestias y único gasto), se quitan el sambenito de tal dolencia, sus 
molestias, sufrimientos' y peligres, bastándoles d'rlg'rse á este despacho:; 
C A R M E N , 38, l .d—BARCELONA.—Pídase gratis folleto instructivo. 
I 
1UEF0KC 355 E L . D Reíi .ci^i y AdaiaistradáT Dmnjaflo. n.812. — HADRIJ 
ifc admiten esquejas h s s t n las ta madraj^da en la Impreats, 
CALLL li¿ P i Z A R K O , l l . S»o5 pe^os adelantados. 
T A R I F A DE F U B L l L Í O A S 





En la cuarta plana...^ 
Idem id. plana entera. 
Idem id. medía plana.. 
Idem Id. cuarto, plana. 
















üni^n postal ** 
No comprendi-
das... 







DE LA SESORA 
DOÑA ELISA CUADRADO ) 
VIUDA DE AGLILAR 
Qae faüectó en Kadrld el 14 de Abril de 1914. 
f I . F». A . 
Sus hijos José María, Javier, Lorenzo. Gui. 
Uermo, Isidoro, Rafael, Femando y Luis; hi-
jas políticas, hermano y dem-.'S .parientes, 
ÜE&fttí i SOÍ smiiss pa ll sncsmuBJ» i Blss en sos múmi. 
TodaB las Misas qu.e se celebren mañana 
viernes, día 9 dea corriente, en la iglesia pa-
rroquial de San Martín (calle del: Desengaño) , 
sei-án aplkadas por el eterno descanso de dicha 
señora, y de su esposo, D. José María Aguilar 
y Vela, (10) 
Acreditados talleres del e s c u l h r 
I C E N T E T E N 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Activi ad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al mimeroso ó instruido peráonal. 
Tárala c*rrespoa l e i t H ^ , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A : 
j Gran taller de reparaciones de Emilio Vebra. me-
cánico por oposición del Ayuntara 1 ento de Madrid. 
Compone máquinas ¿e escribir y calcular de todos 
los sistemas conocif os haáta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de I-lata en distintas EXT»OSI-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra 
bajos. Corrodera Laja . 15?. segundo. 
C l E D A 
A M I S ^ 
con encajes, para señora, á 1,50; deiantafles piqué, 
para niños, á 1,45; med-as muselina, transparentes, 
& 1,25. 
L A E L E G A N C I A , Fnrncarml. 10, principal. 
prorunciada en la Semana 
a Social de Pamplona n 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
De venta en el kios- Df prio* l!tl?l fí^^tñ co de E L D E B A T E gUU. Ulia yzb. ia 
tris nntb SV^TI 15 Wats di im?a¡>tii 
/ 
• 
L A NUEVA T I J E R A DE ORO 
Gran Sastrería de la V.uda de Carrascosa. Pro-
veedora de la Sociedad Católica Joseflqa y variar | 
Soci§dades religiosas. EsperiaU'da'd en trajes de pana .^n» f p s V A l M H l K T A T í í l l f 11 f > 
para caballeros y niños grai. surtido, eleganc;^ y eco-:Edl-i ÍLJ CIJTLJLÍ I f l UTJLX Jr \ V ¿ * J ^ * 
I M B R I C A S E N 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Marlin-Sieinens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
M&rtín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vlgnoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broc» para 
tiaiivías eléctricos. 
Viguería para toda oíase de 
construcciones. 
Chapas erruosas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabí-icación especial de hoja-
lata. 
Cubis y Ba"ios .calvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas apheacioues. 
D i R I O l a TODA U CQRilESPÜMOE^JlA 
nomía. Estudios, 16. Madrid. 
VELAS DE C E F U 
C H O C O L A T E S 
0Ü1NTIN RÜIZ DE GAÜNA 
M t r VITO RlAv . 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C c n a t e r í a ) . 
E J E INCONMOVIBLE DE LA VIDA NACIONAL i 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torrlglia. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en el Ktoseo 
de I:L DEBATE. 
con un prólogo del SR. VAZQU Z MELLA 
F O L L E T O DB P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D 
Precio: UNA PESETA. Véndese en el kiosco de "EL DEBATE" 
L I N E A D E BUENOS Al F E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendlerdo e! 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona el 25, de Máliga 
•1 28 y de Cádiz el 30, paia New-York, Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz el 27 y do Habana el 30 de <ada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, do Gijónj 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrua el 16| 
y de Habana el 20 de cada mes> para Coruña y Santander. 
L I N E A D E VE.NEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar-.eiona el 10, el 11 do Valencia, el 18 de i 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-I 
"rí^e, Santa Cruz de la Palma, Puertc R'.co, Habanaí Puerto Limión, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se" admite pasaje y carga conj 
trasbordo para Veracruz, Tarapico: Puerto BarrIosi Cartagena de Indias, Ma-
racaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y-haciendo las escalas do Co-i 
ruña. Vigo, Lisboa. Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cadaj 
euatro miércoles, ó* sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, i 
23 Junio, 21 Julio. 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8; 
Diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore. lio lio y Manila. Sall-j 
das de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
Abril , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 yl 
§0 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y dernás escalas intermedias que! 
4 la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz^ Lisboa, Santander! 
y Liverpocl. Servicio por trasbordo para y de los pnertos de la costa oriental 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Jarón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO PÜO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4, de Cádiz el f. para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la costa occidental de 
Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y do la 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17. 
de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Oá/diz el'23i para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desda 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
• 
i*. 
F-stoe vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, 
«uienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
na geroditado en su dilatado eervkio. Todos los vapores tienen telegraila; 
sin a líos. I 
También se admite carga y se explaen rasajes para todos los puertos del I 
inundo servidos por l íneas regulares. 
Ir: iHscarsos pronnneiatai $ií i1 
Sr. Vázquez de Mella P, Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrara 
en la velada que or^anixó E L D E ! 5 . \ T 2 
para honrar la memoria del Sr. Mea sacies 
y Fe layo , en ei teatro de l a Priacs-sn. 
l » f f - c ; c : I O : l_IISS A 1"=» d S E L T , A De venli en el Ki«sco Jo 
IL íl 1: B A T:, c;¡l!9 de Alcalá. 
• 
Pesetas. 
Los Trapenses, por D. Elpídíi. Mié?. t 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos g 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González 6 
Las antiguas Cortes. E l moderno 
Parlamento. E l régimen repre-
sentativo orgánico, por D. Ma-
nuel de Bofarul) 8,50 
Religión social, por D. Ramón 
Méndez Gaite 3,50 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio % 
La savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico Santamaría Peña. . . 8 
L a campaña del Rlf en J903, por 
D. Fernando de Urquljo 8 
L a risa do la esperanza, por D. J . 
A. Balbontín % 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 3 , 5 0 
Corazón adentro, por D. Juan L a -
gula Lliteras 
Pro arls et ficis, por el P. Mada-
rlaga, S. J 2,50 
Rosa mística, por D. Luis de Castro. 2 
Cosas de niños, por D, Manuel 
Siurot . % 
Para fundar y dirigir Similfatos 
agrícolas, por el P. Correas 8 
Las carreras en España (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada elección), por D. Juan He-
rreros y Butraguotio 1,5© 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Clrera 1 , 5 9 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho L la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
M^Ua 1,25 
Las ÜM «elas parroquiales de I-os 
Santos" (Badajoz), jor D. Mar-
cos Suárez Muriiio t 
TJ» pr^yieilón del tiempo, por «1 
P, Rkardo Cirera.. .%• 
lo de armas, por D. ¡VI. Sie-
rra Bus íamante . ; 1 
.llbum de E l EsooHnl , . l^m 
Mirnmlo ni rielo, poesías del padre 
Restituto del Valle 1 
.Ve quid nlmis, del padre Courado 
Muiño? 1 
Pesetas. 
Delitos contra la Religión.. . 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa 3 
E n la avanzada.—Volumen l ."—-
Crítica política. — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Larramendi 1 
E n la avanzada.—Volumen 2.°— 
'Catecismo á los ateos.—¿Quá 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi l 
En la avanzada.—Volumen 3.®— 
¡Viva el Rey!, i)©-el Sr. Larra-
mendi 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necrológica en honor do 
Menóndez y Pelayo, por el pa-
dre Zacarías y los Sren. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico Santamaría Peña 0,75 
Un filón de Acción Socialv por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del jalmlsta, por don 
Juan María Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,59 
Influjo de la mística de Santa Tere-
sa de Jesús, oor doña B. de los 
Ríos f'e Lampérez OjSO 
Los palacios españoles de los si-
glos X-V y X V I , por !oña B. 
de los Ríos de Lampérez 0,5© 
Autenticidad del Jáuregul 0,50 
Diálogos catequísticos, por D. Fe-
derico Santamaría Peña 0,35 
Oríi-ntacioncs é Indicaciones para 
la formaciór. de Sindicatos agrí-
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero 0,25 
Derecho de los padres de familia 
en In Instrucción y educación da 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal 6,20 
La crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Mingnij.^n 0,60 
I.a crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por D Ma-
riano Fortunl y Portell 6.50 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya e.Vensión no 
sea superior á 30 palabras. Su piecio os el de 5 céuumos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demanda* de trabajo si los anuncios 119 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número «> céntimos, siempre que los mismos In-
teresados den personalmente la orden de publicidad en esia Ad-
ministración. 
PARA E L C U L T 3 ! O F R E C E S E profesor á •domicilio, ingreso, asigna. 
IMAGENES; Pasos Be- turas Bachiller. Escuelas 
¡enes, campanas; pídanse p^g de San Fernando< 
catálogos. Secundlno C»-,Clemente Pinilla. 
bas. Riera de San Juan,, 
13, segundo. Barcelona. SEÑORITA de oompa-
—jfiía ofrécese buena casa. 
¡Sabe piano. Olivar, 6. I 
MODIST.i francesa. Cor, 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. Alberto 
Aguilera, 14̂  l.8 
V A R I O S 
A R T R I T I C O S : bebed la s J O V E N , práctico cuidar i 
Aguas de Corconte, reco- enfermos, oi'récese. Reír.; 
mendadas por la clase mé-|renc¡as Inmejorables. Jar-¡ 
dica. dices, 7. 1.° izquierda. 
C O S T U R E R A , sabendo 
modista, ofrécese á domL 
cilio. Económica. Mora-, 
tín 33, 4.° 
S E A L Q U I L A iriso 8e.| 
gundo. 15 habitaciones, 
te'.'mos'fón y baño. 110 pe. 
eetas. Santa Feíiciana, 12. 
O F R E C E S E señorita de-
pendienta comercio, casa 
lormal, educar niño¿ 6 
acompañar señoritas. San 
Andrea. 1 duplicado. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelslor. A l . 
"arez de Baeua. 5. 
SEÑORITA mecamgra-
flsla. desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 2ip 
principal. 
CARPI.VTKRO con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal: encarga-
ríase de obra ÍKT admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
P R O F E S O R de canto, 
tenor italiano, da lacclo-
nes á cambio de hospé-j, 
daje. Razón: Adminisua- ' 
ción D E B A T E . 
D I A B E T I C O S : bebed las 
Aguas de Corconte. reco-
mendadas por la clase mé-
dica. 
FABR5CA de campanas 
y relojes oüblicoa de los 
í l i jos de Ignacio Lloróa 
Portal de Urblna. 8 . V i -
toria. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets. ca-
l«ntadorB8, etc., «te. Tu-
berías para conducción de 
jtgua. Exportación \ pro-
rindas. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan. 
44. Barcelona. 
S E Ñ O R A distinguida,1 
práctica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá. 9, La Pa*¡ 
risi¿n. 
C A B A L L E R O desea ep-
locación, por modesta que 
sea. Velarde, 12, según Jo. 
izquierda. 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo ou 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4. .. 4.° . in-
terior. 
COLOCACION: la de?ea 
m a t r i m o n i o solo, para, 
guardar casa de campe 6 
finca de recreo; el marido 
es entendido en asuntos 
de agricultura. Informes: 
D. Ñarcieo Birlain, en Ali-
cante. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
Mna de gobierno. Lis ia da 
Correos, postal 450. 
L A MEJOR aKua de me. 
ea. la de Corconte. Tam-
bién combate las arenillas. 
D E L l N E A \ T E , mai.e-
jando toda cla¿e de ins-
trumentos, ofrécese, bue-
nos informes. Góngora, 3. 
tercero izquierda. 
Bolsi dsl t m a p 
N E C E S I T A D T R A 3 A J J 
C O C I X K R A con nfor. 
mes, ofrécese. Morailn, 33̂  
euarto. 
PRACTICA NT K Medici.1" 
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea- colocaci6i;. lo-
formaran: Marqués üía^1* 
jo, 40, bajo. 
S A C E R D O T E gradúalo, 
cou mueja práctica, 
lecciones de primera y se-
xuada ©viseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe. 1» 
principal. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 6 señoritas 
i Sierpe, S. 
I T R A IJ A J A R~\~¿i7sK 
iquier cosa por cimida. jo-
jven íoruitl; sabe escrito-
rio. ü e f e r e a c i a s - cédu. 
la 871. 
PROFESORA de frin> 
cés. Lecciones á domlcülo. 
Honorarios módicos. 
rraac, 80, bajo, interior 
derecha. 
E l i s i o s iiits iosífes m 
F R A N G I D O D E V A L L E S " E L D I V MQ' 
PARA BUENOS IMp M . 
SÍ)S 
F 
do. \partado 171, Matlrlrl 
E M I L I O C O R T E S 
Anun.ios en ¿eoeral. «o-
gualas de defunción y ani-
versarlo Pró'ogo del DOCTOR BONELLA V SAN MAUTIX 
a»cou.etrezo, BO, primero.¡Precio: 4 ptas. De venta fei> el Kiosco de"cLüi . j I I " 
POR DON P:U S E R I O 
Y DON RF^rJi \MI\" 
ORTEGA 
MLAECQí 
AGENCIA DE PUBLICÍDA» ! 
tmiüo Colomina 
Ls más antigua de Madrid. 
Ebpt :1aI para anuncios 
en K l o s los periódicos. 
> M i r i n a s 
ABADA, \ U* 
J O V E N estudiante. a:D 
recursos, venino prjvin-
ciss, desea secretarla par. 
tlcular ó inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22, portería. 
S E Ñ O R A f r a n c e s a , 
aconripañará maftanaí. Bue. 
netoas referencias. Piza-
rro. 16. I ." derecna. 
O F R E C E S i E Joven, ofl. 
clna particular. Contabili-
dad, lep"(ones MatemátI. 
cas. f-^vina, 4, 2.° ia-
QU^-iáb. 
VIUDA sin familia, de-
sea servir sacerdote 6 casa 
poca familia. Inmejorables 
referencias. Pez. 28, 2.* 
P R O F E S O R práctico^ 
sistema Manjón. ofrécese 
para lecciones. Lista, cé-
dula núm. 34.281. 
B E Ñ O U A viudiTdesKi 
'acompañar señora o uiuoa 
o cuidar de casa. También 
aceptaría portaría, pae.-. 
tiene un hijo mayor de 
edad Hilarlo Peñasco, 3 
pr.acipai interior. 
E M P L E A D O Estado, la-
mejorables r e f e r e n : 
so ;cita administraciones 
Lista Correos, cédula ad-
mero 15.498. 
SKÑORA. buenos ^ ^ ' r . 
'mes. Pe ofrece compañía 
6 dire<ción en tasa c&tMl* 
ca. Cosían lia Uesampar ^ 
¡doB. 3, bajo derecha. <v 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOLICO DE LA ' ^ 
MACULADA.—Rey HV»»' 
clavo,- 5.—Hay ofertas d« 
u a bajo pan los ottei « 9»' 
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y entarimadore* 
